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-Ir 
De hoy 
F O T I Ü I A D E S M E N T I D A 
C o r r e s p o n d e n o i a de E s -
p a ñ a deemlente autorizadamente el ru-
mor que ha circulado de que la Reina 
opusiera dificultades para la formación 
ée un Gabinete de conciliación en el que 
estnvieran representadas todas las ten-
dencias del partido liberal. También rec-
tifica la actitud que se atribuyó á S. M. 
centrarla á les propósitos del Gobierno en 
la cuestión religiosa. 
MONTERO K I 0 3 
E l señor Montero Eíos ha dirigido una 
carta al Sr. Sagssta, en la que le dice 
que r.o pnede aceptar puesto algnno en 
el Gobierno, por impedírselo sus creencias 
cató iess. 
COVIBNTAPJOS D E L A P R E N S A 
Cementando la resolución de la crisis 
dicen les parióiiccs anticlericales que es 
una demostración de qua exista una co-
rriente da opinión contra las Comunida-
des religiosas, tan poderosa y tan sañuda, 
que si no se la satisface pronto puede pro-
ducir trastornes trascendentales en el or-
den público. ¿. 
En cambio, otros poriódieos sostienen 
que el verdadero peligro psra el orden 
público está en haber daío entrada en el 
nuevo Ministerio á enemigos sistemáti-
cos de las asociaciones. 
P R O G R A M A D S L 
NDMVO G A B I N E T E . 
En el programa del nuevo Gabinete se 
ínclnyen la creasión de un Departamento 
especial del Trabajo, que se agregará al 
Ministerio de Obras FúblicaE; la aboli-
CÍÓD gradual de los impnestos de consn-
mof; la reorganización de la Armada, que 
será reforzada con beques nueves y la 
reducción á 49, de los 63 obispados que 
cxlten actualmente en España. 
{Quedaxjrohibida la reproducción de 
Jos telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.* 
E s t a tarde se reunirán los perio-
distas para ver de constituir la Aso-
ciación de la Prensa. 
¿Lograrán tu objeto? 
De esperar es que sí. 
Ellos, que á la creación de tantas 
eociedades contribuyen, que á tan-
tas asociaciones dan vida y calor, 
¿no han de poder constituir ia suya, 
u n conveniente, tan necesaria para 
deíVnder los intereses morales y 
materiales de la profesión! 
L a idea nació, ó por lo menos 
v o l v i ó á snscitarse, en una reunión 
f/ateroal donde estaban represen-
tados casi todos los periódicos de 
1» Habana por amantes fervorosos 
de la prensa, per escritores que 
podrán tener mayores ó menores 
aptitudes, que pertenecen á esta ó 
á la otra nacionalidad, que podrán 
figurar en esta ó en la otra agru-
pación pol í t ica ó no figurar en nin-
guna, pero que todos, ante todo y 
sobre todo son periodistas. Y allí 
no hubo ni la más m í n i m a discre-
pancia, todos estaban de acuerdo, 
todos querían que desde luego se 
declarase constituida la asociac ión; 
pero en el bien entendido que h a -
bía de ser una asociac ión exclusi-
vamente de periodistas y de perio-
distas de verdad. 
¿Por qué no ha de suceder lo 
mismo esta tarde? ¿Por dificulta-
des de orden polít ico? ¿ Y quó tie-
ne que ver la pol ít ica con la Aso-
ciación de la Prensa? ¿Por razo 
nes de nacionalidad? Nadie con 
más motivo que la Prensa pudiera 
decir que su patria es el mondo. 
¿Por cuest ión de personas? ¡Ten-
dría que ver que naufragasen en 
tan p e q u e ñ o escollo los directores 
de la opinión pública! 
Por nuestra parte debemos de-
clarar y declaramos que todo es-
tamos dispuestos á aceptarlo, que 
todo nos parecerá bien, con tal que 
la Asoc iac ión vaya adelante, nenes 
una declaración exp l í c i ta ó implíc i -
ta de nuestra incapacidad para go* 
bernarnos ó para defender nuestros 
intereses. 
L a Asoc iac ión de la Prensa, debe 
estar dirigida por periodistas mil i -
tantes, por periodistas profesiona-
les y no por quienes en la vida so-
cial ostentan preferentemente otros 
t í tu los , pues para dar honra y pres-
tigio, á la Asoc iac ión debemos bas-
tarnos y sobrarnos nosotros mis-
mos 
ei mmm mmu 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
I 
Mny señor mío: l ac ideo t»!mente lle-
ga á mis manos L a Gaceta Económica, 
de ia Habana, de Febre iü 26 de 1902, 
periódico ameno, bien eBemo, y, como 
so nombre auoooia, dtMliotido ooa espe-
cialidad á ios asuntos propios de ta ín-
dole oomeroial. 
Trae on fondo titolado Nuestra si-
<*ícd(í», interesante y bien planesdo, de 
bido á la plntna del 8r. Enrique Barba-
rresa, quien luoiendo protestas de no 
oponerse al movimieoto económico, en 
qae el país todo ee enonentra interesa-
do, lo combate en el fondo, y lo qne es 
peor, iooarre en graves errores, al pa-
recer involontarios, qae conviene se-
ñalar. 
Las personas competentes en cues-
tiones económicas no darán , desde lue-
go, á las conoluionea del Sr. Barbarro-
ea, más importancia de las qne en ei 
tienen, pero como por desgracia esas 
son las menos, los más pndieran supo 
ner qae el artioalista está en lo cierto, 
y dejar de prestar sa ooncarsó & la obra 
oomúr>, atribuyendo á ignorancia in-
concebible de nnestros iodostriales, 
agrionltores y comerciantes, no poneu 
en práctica las teorías y errores de> 
escritor. 
La cnestión eoonómíca es tá sobre el 
tapete en sos menores detalles; abierto 
se encuentra el palenque para todas 
las opiniones, y es grato ver que hcy 
quien; como el Sr Barbarrosa, se ocu-
po de ella con verdadero interés, sien-
do solo de lamentar, que sus teorías, 
principios económicos y cifras que cita, 
no oonouerdeu con la realidad de núes 
tra situación, debiendo atribuirlo á 
que é l no ha girado probablemente, en 
la práct ica, en los círculos donde esas 
materias se desmenuzan en el terreno 
de las realidades, y no en el do las too-
rías. Hay, pues, que hacer inz, para 
qne á su calor vivificante, se desarro-
lle la verdadera savia que ha de ali-
mentar nuestras esperanzas de na por-
venir próspero. Oreemos que el señor 
B&rbarrosa no está en lo cierto en al-
gunos párrafos de su escrito, qae pun-
tualizaremos, aplaudiendo otros que 
nos parecen muy acertados y de actua-
lidad. 
"Dueño exclusivo los Estados Uni-
dos"—dice el 8r. Barbarrosa—deü mer-
cado de Ooba ¿no nos impondría des-
pués le ley, encareciendo todos los 
artículos, que, ahora, con la reciproci-
dad anunciada, nos ofrecen con reba-
jas aranceiariast" 
4uIío l legarán á formarse allí—con-
t inúa—que es el ' pa í s clásico de los 
Trusts, poderosas compañías mercan-
tiles qne monopolizen en (Jaba la hari-
na, la manteca, los víveres, la ropa y 
otros art ículos de procedencia ameri-
cana?" 
No; contestamos nosotros. No hay 
más que analizar el asunto ligeramen-
te para demostrarlo. Si la reciprocidad 
se básese en un 25 ó un 30 por ciento 
como se cree, ó indica el 8r. Barbarro-
sa, y no se elevan los aranceles más de 
lo que hoy están paralas procedencias 
de otros países, y los americanos tra-
tasen de anular las ventaias que nos 
concedan las tarifas modificadas, sa-
biendo el precio de sus exportaciones, 
entonces haríamos lo q;ie hacemos en 
la actualidad, estoes, i r á buscar á loa 
mercados europeos todos los similares 
qne compitan con los suyos eu calidad 
y baratora. Y esos trusts, que tienen 
gran interés en salir de sns productos, 
y que fundan sus ganancias ea vender 
mucho, establecerían ellos mismos el 
equilibrio para que no nos fuésemos á 
otra parte. Esa es ana ley natural que 
regola todos los mercados, créalo el 
Sr. Barbarros», y deseche los temores 
infundados que abriga de que t o s í a n -
kees puedan cbligarncs á pagar más 
caro lo que en orr» parte nce vendan 
más barato. La reníprooid j d no nos 
impone el deber de comprar ex ilusiva-
mente en ¿De mercados más q a e lo que 
nos tenga caenta, y á ellos, más que á 
nosotros, in teresará ofrecernos venta-
jas que constituyan un aliciente. 
Dice el señor B irbarrosa: 
ílA Ouba le conviene comprar eu un 
mercado barato y vender euua merca-
do caro." 
Tal ves h a b r í a estado más acertado 
in irtiendo los términos de su propo-
eí ón asi: 
A Ouba i e conviene vender en on 
mercado caro, para comprar DÍSPUES 
en nn mercado barato, 
Pero esa es una v e r d a d que no nece-
s i t a d e n i o s t r E o i ó o , porque es lo q n e 
t o d o s hacen s i e m p r e en t o d a s partes. 
Nadie busca mercado barato para 
vender, y caro para comprar. 
¿Pero existe acaso ese mercado oaro 
para nuestros prodnctotl ¿Dónde es 
t á ? El sedear y el tabaco son ar t ícu-
l o s que prodecen hoy e s s i todos los 
paises y de n n ocnsuroo oaei nniversal. 
No hay para ellos mercados más ca-
ros ni más baratos. La mayor ó menor 
producción, el consumo general del 
mundo, v la ley de la oferta y la de-
manda (y mientras más abundantes 
mayor es la oferta) soa loa que rega-
lan los precios en todas partes, hacien-
do caso omiso de los derechos que ca-
da mercado impone, pues eso poca i m -
porta al consumidor (porque indirec-
tamente los paga el qae produce el 
artículo); y si al cabo, los aranaeles 
proteccionistas ó ̂ derechos de consumo 
son tan fuertes, como resalta en Espa-
ña, entonces és ts disraiaaye y á la pos-
tre se safra siempre la dapreciftción. 
Los telégrafos y laa ráp idas vías de 
trasporte, ferroviarias y mar í t imas , 
qae tenemos hoy, ponan al ¿úcansa de 
todos los mercados loa paísea m^a re-
motos, y no hay centro ooasamldor de 
a tgáu ar t ículo cualquiera, que no dis-
frute de esas ventajas, aumentadas 
por la nata., jil competencia. 
Para loa azúesarea de Oaba el único 
mercado posible ea el americano: 
Primero: Porque oonsuo^ en la ac-
tualidad cero* de 2 500.000 toneladas, 
y sns indastria local y oomaUl apenas 
alcanzan todavía á í 000,000, Necesi-
tan, por tanto, importar cerca de 
1.500 000 más. 
Segundo: Porque el consumo tiendo 
á aumentar allí cada año, y no es 
aventurado predecir qae dentro de un 
periodo no mayor de 6 á 3 años consu-
mirán medio millóu de toneladas más. 
Tercero: Porque el suelo y lascon-
dioiones oliaaatológioaa de HÜW*Í, 
Lalsiana y Puerto Rico, y la gran dis-
tancia á que se encuentren las Islas 
Filipinas, no responderán nunca á las 
necesidades de su gran marcado. 
Cuarto: Porque si se hace el tratado 
de reciprocidad, y llegásemos con el 
tiempo (y esto no seria tan difíoi!) á 
oatener ona ventaja de 50 por ciento 
da rebaja en loa derechos qae pagamos 
hoy, nuestra proximidad á sas paer-
tos, qce nos da rápidos movimientos 
y fletas y aseguroa módicos, anular ían 
en parta para aqaelloa otros paises más 
distantes, laa diferencias de tarifa á 
su favor. 
Quinto: Porqae para los americanos 
Oaba es un depósito donde saben que 
paeden sartirse con máa facilidad, y 
con más rapidez que en ningún otro, 
y par io tanto lo prefieran, y 
Ultimo: Porque el suelo de Ouba 
brinda al capitalista que busca empleo 
á sa dinero mayores alicientes que 
uiogún iotro de América, y como la ten-
deot.ia ¿Ritual de los americanos ('o es-
tamos viendo ya) es venir aquí a sem-
brar cañas que se muelen en podero-
sas factorías que l legarán á producir 
mny barato, como es de esperar, á me-
dida qne aamentela población y las 
facilidades del tráfico, y el perfeccio-
namiento del coUivo y la indastria se 
mejoren. 
J. P . MAOHADO. 
SE REALIZA UNA GRAN PARTIDA DE 
de seda pura á la mitad del precio 
N ü m m s 5, 9, U y 22, Precios 15, 25, 30 y 40 ceaísvos piala vara 
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M o i e . P Ü C H S U " t i e co e l gusto Í 3 p a ; t i c i p a j r á au d i s t i n g u i d a c l i e n -
tela el jueves 20 del corriente p o a d í á á l a v e n t a e i s u r t i d o de 
S O M B R E R O S MODELOS y n o v e d a d e s r e c i b i d a s p a r a S s m a n a S a a t a . 
S o m b r e r o - , T o j a s , C a p o t a s , p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s de l a s m á s 
ef a m a d a s mo- l i s tas de l a R u s de l a P a i s . 
G r & n « u r ú d o de a d o r n e s negros , B e r t a s , T u l e s , G a l o n e s . A p l i c a -
c iones , e t í . ote. é i ü f i n i - l a d da a r t í c u l o s de a l t a n o v e d a d . S s p s c i a l i -
dad e n l e n c e r í a , C o r s e t a por m s d i d a M o d i s t -s f r a n c e s a s a l f rente 
d© loa T a l l e r e s de V E S T I ^0 3 y de r l O M S ¿aBHOS. 
PRECIOS m CGMPBTOOia. CB1C, EISGINCB, BON GOOT. 
O I B X S F O 8-á=. T E L É F O I S r O B 3 5 
o 46(1 8 17 
NOVEDAD!! 
TIC-
osito general: Muralla 7 5 . 
T E N T A T I V A DE SUICIDIO 
EOMANTICO E N PAHIS 
Parfa, marzo 14.—Recordarán naea 
troa lectores qae hace poao máe de nn 
año ana joven rasa llamada Mlle. Vera 
Ge!o disparó nn tiro contra Mr. Des 
ohanel, tomándolo eqnivocadameate 
por otro hombre, de qoiea estaba ofen 
dida la agresora. La bala faé á dar 
sobre otra señori ta , amig* de Vera Ge 
io, Mlle. Zalenin, la coal mnrió á con-
seooenoia de ía herida. 
Alanos despechades—aunque afortunadamenta son posos; —cnejor dicho, algunos 
cnsifiiofiof», mezpia de tontí y tuaivaao, no pudíondo decir que loa artículos que vendo 
E L THIANON (Obispo 32,) aon raaloa parque nadie lo creería, se entretienea en pro-
palar la fepecie do que son muy caroa. 
Esto lo h ;c n coa el propósito do reatarle parroquianos á esta ciaa. Tarea inútil, 
labor de ineceníes, porque el púbüso—qno cada día nos favorece con más solicitud—se 
encarga de díir un solemne mentís á esos despechados, comerciantes de nuevo cuño. 
No polamente son nuestros sombreros los mejores que se reciben en la Habana, ei 
que también son loa de precio más módico por tener esta casa contratos con los más afa-
mados fabricantes del mundo industrial, que nos pormuen vender aún en condiciones 
más ventajosas, para el público, que eu las mismas capitales productoras, lunumera 
bles extranjeros que, á diario nos visitan, so admiran do esta circuaetaacia y necesita 
mos explicarles la causa de este aparente/;«()>we«o mercantil. 
Cen las grandes ventajas que los fabricantes nos conceden agradecidos por nuestra 
excesiva y continua demanda y por la invari bio exactitud cou que liquídaoios nueatras 
operaciones, podemos presentar al público (vista hace fe) á prooios fabulosamento bara 
tos el variadísimo surtido de sombreros da copa, última moda; bombines do finísimo 
fieltro, ligeros como una pluma; elegantes sombreros flojos, forman variadas y los frescos 
zunchos de paja para el verano, c .ñ atractiva decoración de cin aa preciosas. En jipi-
japas tenemos un lujoso surtido desda cuatro h ista cien pasos uno. 
Pierden el tiempo loa detract res dol crédito da Gabriel Ramentol—Obispo 32— 
eetá archi consolidado! 
A11 rigth! 
OBISPA 32- -EL 
c458 
ESnglish Spok@n. 
T R I A NON-OBISPO 32 
Bl Jorado condenó á Vera Qelo, des-
terrándola de Francia y ella oamplió la 
sentencia marchándose á fínsia COD 
objeto de casarse con aa hermano de 
la infeliz Mlle. Zaleain, sa v íc t ima. 
Pero úl t imamente, Mlle. Vera Gelo 
regresó á Parla é intentó saioidarse 
arrojándose al Sena. Un joven llama-
do Vilieneave la sacó viva y por máa 
qne dijo llamarse Maller, el jefe de po 
licía la reconoció y la obligó á declarar 
sa verdadero nombre. 
—¿Por qné ha vaelto usted á Par ís? 
le p regan tó el comisario de policía. 
— A l llegar á Rasia sape qae mi pa-
dre se había vaelto & casar. No pade 
decidirme á ser esposa de M. Zelenio. 
Mi úuioo deseo ea morir y ser enterra-
da janto al cadáver de mi qaerida ami-
ga qae marió por cansa mía. 
Bl comisario la dejó ir á sa domicilio, 
onn-la condición de qae se presentase 
al día sigaiente á la comisaría. 
Pero ella se excusó de comparecer 
en ana carta, diciendo qae estaba en-
ferma y ai i r á bascar ía el comisario 
sopo qae se había marchado del hotel 
sin decir á donde. 
mmm mmm 
I V 
Lo qae no hemos podido armonizar 
son los conceptos emitidos por la Oo-
misión en el preámbnlo de sa obra, con 
el contenido del articalado de ia noví-
sima ley. 
Si, como se afirma por los legislado-
rea, "el Gobierno carece de datos fide-
dignos rara conocer las haciendas qae 
están en comaoidad ó qae hayan sido 
deslindadas con antelación", ¿cómo es 
qae se ordena en la nneva lev qae el 
Secretario de Hacienda por sí ó delegan-
do expreramente en caalqaier fancio-
nario público, sea parte legitima para 
promover el jaioio? 
¿Qué instracoionea, qué datos tendrá 
el Secretario de Hacienda ó le podrá 
dar á s a s delegados? Y tendremos qae 
convenir en qae 61 ó s a s delegadoa 
serán pesquisidores qne caasa rán , como 
dice el mismo preámbalo, "ana per-
tarbación y nn malestar más grande á 
naeatro poebio, qae todos los qae se 
achacan sin fandamento á l a s hacien-
das comnneraa." "Basta conaiderat"— 
continúa el p re£mbalo—"qae los lla-
mados investigadores de Bienes del Es-
tado saprimidos por asted (general 
Wood) en la Orden número 135 de l a 
serie d e ^ O ^ ^ d í n a fie feU» r«?cGída-
ción comparados con los qae surgi r ían 
tan loego como háblese empleados in-
vestidos (y esto es may grave) ds la fa-
cultad de llamar á juioio de desliniey 
divis ón19, etc. 
Yó no entendemos el castellano, ó 
los delegados del artícnlo 4o de l a no-
vísima ley, qne han de ser f a n c i o D a r i o s 
públicos como en el mismo se indica, 
faoaltados para promover estos jaioios 
de deslinde y división de haciendas 
comnneras, son los mismos qne har ían 
á los investigadores de bienes del Es-
tado de feliz reoordaoión^ comparados 
con ellos, es decir, con los empleados 
investidos de la facoltad de llamar á 
joicio de deslinde y división, pae^to qne 
promover el juicio no ooncfíbim i?, qae 
sea distinto de llamar á jnioio. 
Y qne surgirán estos fancionarios 
públicos es indudable, aanqne no lo 
dijese el preámbalo; y ased ia rán al Se-
cretario de Haciendia para qae les dé 
credenciales qae no pesarán sobre el 
Estado, siuo sobre loa pobres condne 
ño?, que habrán, ai fin y á la poRtre, 
de ser atropellados por laa derramas y 
por la aplicación del art ículo 8° de la 
ley de Eojaicíamiento Civi l con sus 
procedimientos de apremios. 
Todo parece favorecer á estos ino-
centes delegados. A favor del Estado 
hay innumerables cenaos constituidos 
sobre terrenos de haciendas comune-
ras, y basta que de ello se le dé oano-
cimiento al secretario de Hacienda, 
para qae se convenza de qae la opera, 
oión (¿B decir, la división) conviene al 
patrimonio del Estado, y mande exceo-
der la credencial á favor de un funcio-
nario público, qne no hará más que una 
instancia acompañando aquella cre-
dencial, y y a tiene el medio de hacer de 
feliz recordación á los llamados inves-
tigadores. 
Y como parece que á eaoa delegados 
todo les h a de sonreír, no tienen las 
obligaciones de los demás oomoneros, 
y no tendrán otro cuidado qae conser-
var sus credenciales para presentarlas, 
pnes ellos no necesitan acompañar con 
el escrito en que llaman á juicio de 
deslinde, digo, eu que promuevan el j u i . 
ció de deslinde, ninguna de las cosas 
qne para todo otro promovente exigen 
loa apartados a, b, ot d y e del art. 6? 
de la naeva ley, de qne máa adelante 
nos oonparemos. Y como ea el ert, 4?, 
qce trata de la creación de loa delega-
dos, no se fija el número de éstos, ob-
servamos otra nueva contradicción con 
el preámbulo, coando afirma que "se-
ría grande, por otra parte, el námero 
de agentes qne se necesitaría para la 
austanoiaoión de tales juicios, cuando 
la miama Administración de jasticia 
pstá dotada con parsimonia'^ es decir, 
qae en cada distrito jodíoial hab r í a 
qae tener nn delegado, un peeqoisiflor; 
mejor dicho: como el o f i o i o serís pro-
daotivo, no as había de oonoader esa 
ganga á uno solo y menos en los dis-
tritos en qae haya machas haciendas 
comaneras, donde c a b r í a n varios. 
Tenemoa, paea, que el a r t . 4o de la 
nueva ley nos obsequia con nna verda-
dera plaga de langostas, califloada de 
tal por los mismos legis adores en ea ' 
p reámbulo . 
Ya hemos visto que el &rt. 2.° del 
Voto se conforma con decir que no se 
puede dividir sin deslindar, lo cual ha 
parecido á la coaiisióa qn« es malo, y 
en su lugar coloca ei art. 5 ° de la nne-
va ley, en el qae se divide el jaicio en 
dos 6 en tres estados, coya divis ión 
servirá, aanqae no lo diga la comisión, 
para hacer complicado io qne de tan 
sencilla manera se hacía c a m p ü e n d o 
ese Voto tan malo. 
No exige dicho Voto al promovente 
máa sino qne con la promoción acom-
pañe ana lista de los oondueQos en la 
hacienda de que él ea comunero, y otra 
ó máa de loa de la colindante ó col in-
dantes con qae no eatovíe*e amojonti-
da la que se intenta dividi r , lo cual le 
ha parecido mny poco á la comisión, y 
como decía el personaje de la comedia: 
—"Hablaremos en griego para mayor 
claridad.'^ 
No se debe hacer, dice la comisión, 
una simple instancia diciendo soy co-
munero y deseo separar la comunidad, 
y, como es natural, desír el por qaé ea 
tal comanero; no, señor: debe cumplir 
los requisitos generales para la com-
paresceuoia en jaicio conforme al ar-
tículo 6 o de la nueva ley; es decir, que 
debe acudir á la sección primera del 
título 1° de la ley de Enjuiciamiento 
criminal, y á todo el que lo intente le 
aconsejamos qae antes de todo lea el 
art ículo 12 de aquella ley y su concor-
dante el 8.° para el caso de qae le-co-
bren honorarios 6 derramas por la vía 
de apremio, 
Bl Voto Oonañltivo era may p r i m i -
tivo: hay qae ir con loa adelantos mo-
deraos. 
JOSÉ J . MAOHA.DO 
(Contxnn rá.J 
^ficu'lufa, InduÉa y Comsicio' 
E L OEO EN E L PEEÚ 
D e magnífica puede calificarse la 
mina de oro que explota la Oompañía 
Inca Mining, ea la provincia de Oar-
vaya, con el nombre de Santo D o -
mingo. 
En sólo dos meeea ha remitido á ano 
de los Bascos de Lima 8 200 libras de 
oro, qae representa un valor de36.000 
libras esterlinas. 
Este valioso yacimiento minero faé 
vandido ha dos años por sus propieta-
rios Sres. Velaaco y Estrada, en 53 000 
libras á Mr. Hardison, qnien formó en 
los Estados Unidos na sindicato, qae 
hasta hoy lo ha explotado, conocido 
con el nombre de Lnca Mining O.*, el 
qae á sa vez lo ha vendido reciente-
mente á una Oomp»ñía inglesa en la 
enorise suma de 600 000 libras. 
Según datos reoientea, prodoce á sné» 
felices poseedores 4.100 libras de oro 
mensoalmente, ó sea 18 000 libras con 
indicios de aamento. La empresa ha 
gastado más da 70.000 libras tan sólo 
en abrir camino para llevar la maqui-
naria. 
Esta mina posee nna línea telegráfi-
ca qne la pone en comunicación con laa 
principales ciudades vecinas y con el 
mondo entero. 
E l alza en loa precioa del cobre ha 
dado un gran impulso á la induetria 
minera. 
Polvos de Arroz 
Í!M8 
Géneros para entardar Tercios de Tabaco 
Habano, F e b r e r o 26 de 1002. 
Presente . 
%píior Don G e m i d o V i l l n n u e v a , 
May seflor Miestro: 
N o s c o i i i p l n c c cu e x t r e m o d c c l n r n r por e«tc med io y partí ane usted « t i l i c o este e s c r i t o 
ea In f o n n n que más le convenga, QUR l a C O C I N A A U T O M A T I C A T R O P I C A L por «RUM! I n s . 
tnindíi eu nues t r a c i i«a . Mitral ln 41, l ince d iec i s i e te meses, v le t io p r e s t a n d o n« s erv i c io n d . 
niir&Ble y r i n d i e m l o todas las venta jas que r e p o r t a tan exce len te n is iema. Cou In anterior 
coc ina , nos v e í a m o s p rec i sados & p i n t a r con mnc l i a frecuencia nuehiró etlableclmieotoi dos . 
de que en í l l iemos i n s t a l a d o la C O C I N A AUTOMATICA TROPICAL, no bn ln.liido neceeidad 
tic h n c i r l o una sola vez. A d e m á s del s e r v i c i o mucho m á s acabado de su coc ina , por los l ior-
nos y caldera p a r a anua ca l i en te que posee, es a d e m á s tan econdmlcn en el consumo do c o u i . 
b :-i!:l)!c, que p a r a once personas solo consume d l a r i a m c i i t o tres centavos de c a r b ó n : autos ol 
gnñto pasaba de enarcó la céntavosi de tuerte que bace m á s de nuevo meses que la coc ina 
nilsuia nos l ia Imferántzado de su costo. 
En re «uní en, debemos m a n l l ' e ü a r l e que DO» b a l l n m o » sat l i f ecbos de In C O C I N A AU» 
T O > I A T ¡ t A T R O P J ( JAL, la i i icjnr entre todas las que liemos usado. 
Se reiteran lié n^ted con in mayor cons ideracidn nCmos, s. s. q. b. s. m. 
Roinra y Cabeza, 
S;c. Mnrnl lu 4^, ü t - d e n a y C o r d o n e r í a L A l i O K L A . c 
y para hacer pacas d© Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardai» inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de O A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
8n t inioo impor tador F N R | Q j J F H E I L B U T 
Snceaor de M A R T I N F A L K y Ca, S A N I G N A C I O 5 4 , 
a678-c 300-lJA -5 16JD t l t 6988 
S B V E N D E N A 50 cts. OA J A 
131, ( B I f c P O 131. 
P a r a g ü e r í a F r a n e e s » . 
8» lí» 
C A S A F R A N C E S A 
O B I S P O 8 7 . - T E L E F . 154 
L a (hiena de este acreditado establecimiento tiene el gusto de participar 
d su distinguida clientela haber recibido ¡os ntkev&é modelos de Sombrero» 
para la presente estación, de las primeras casas de París , tlíUma creación 
de la moda. 
Entre la gran remesa de modelos los hay de nn centén, los que llamaran 
Ja atención de tas damas elegantes i)or su confección artística y la forma 
caprichosa. 
G ™ n surttd<> <le objetos f ú n e b r e * ú l t i m a n o v e d a d . 
1830 10.10 
Jueves 20 de marzo de 1902. 
FUNCION MONSTIU 0 
D E S P E D I D A de la tiple deópera Srt». Jnliá y el 
har í tota br. Bellati, 
artistas de U dUuelta CompaCla de Opera, 
A las ocho f 
Primero. La tarzaela en nn acto / 
La Alegría de la Huertal 
Segando. La ópera en an acto 
I I Maestro di Cappeila / 
Tercero. L a « a m e l a en nn aoto 
La Marcha de Cádiz 
6EáN COMPAÑIA DEZIEZüELá 
IH1 XJ isr O I O IsT 
Ü. 
rrocios por toda la fnución 
«rUiéi. $ 4 oo 
Pf t lüo . . . . . . » 0Ü 
Luneta COL entrada 1 00 
Bntacs OOB ídem 1 00 
A í i e u t o i m u l i a Ü 30 
Idem pirsjso o 
Entrada i/eneral 0 iSü 
Idem i tentilia 0 20 
D I A R I O D E L A MARINA—Mam 20 de 1902 
MONUMENTO A VILUftMIL 
Snscripción abierta en la Habana 
para levantar nn Monumento 
á la memoria de D . Fernando 
V i l l a a m i l : _ t j 
Oro. Flata. 
Sama anterior...$ 3.793-57 $1.848-33 
lonia Española de 
£1 
Caibarléo: 
Colonia E s p a ñ o l a . . . . 
Vicec6n?u! de España 
D. Jesús Solía 
Sebastián Arcos.. 





. , Joan Palau 
SalvadorViUrlño. 
Fulgencio Tallada 





Eoteban Pí . . . 





D. Rafael Soi£fl'-_T-.. 
,.. Manuel G'-areí*.-* 
Pad e Aí.cúi5.—.. 
Martín PflrKiüu... 
Francisco AI varas 
Finito Feraán^ez 
^ Enstaaío Otaraaia. 
Zí Valentín Cerra.— 
Evaristo Bargimíia-
1 Miguel Saraaieato 
FcrnaÍQ Martínez. 
^4- Vicente Covsan.. 
Pr» Antonio L^pez,.. 
D. Manuel Mardnoz 
Otero 
mw. Cándido A. Aec-
vedo 
« . Antonio Meta 





. . K&fael Soternan.. 
. . Facundo Dieg-o... 
Constantino Valea 
_. Domioso Qnintana 
Jnan Fariñas 
Fálix Bu?añá 
. . Antonio Imaz 




. . Segundo Blanco.. 
. . Marjuel Cantera.. 
. . Antonio Rodrígnez 
Francisco Meave. 
. . Joan Villa. 




Josá Pía Díaz 
Ceferino Nabe?. 
Un aparecido * 
D. Joeó Sánchez Sue-
ro , 
Pedro S u á r e z . . . . 
Sree. Berros y Alonso 
D. Manuel Suárez . . . 
Joeó Martínez 
. .-Francisco Caveda 
. . Gabriel Caveda.. 





Joeó Fern á n d e z 
Blanco 
Florencio Gómez. 
. , Pedro Birba 
. . Manuel Alonso... 
Sree. Villegas Hno . . . 
D. Manuel P é r e z . . . . 
• . Donato Bouza. . . -


















































































Entiende Mr. Devine qae no deben 
raaltiplioarse los organismos dedicados 
al aosilio de los desvalidos en sns ho-
gares, y qae mientras más rednoido 
sea el námero, más simple sa sistema 
y menos restringido por leyes arbitra-
rias, mejores resaltados da rá . 
Tanto este trabajo como el de Mr. 
Qieeo, fneron repartidos profasamente 
entre los oononrrentes, tradaoidos al 
castellano. 
E l señor Berriz ananoió después qae 
los seflores don Joaqain Castillo Da-
any, don José A . Fernández, don A r -
taro Liedon, don Alberto Saeirasy don 
Bogenio Oaesta, habían sido desigoa-
dcs por el comité Bjeontivo para qae 
respectivamente y en representación 
de las provincias de Santiago de Oaba, 
Praerto Príncipe, Santa Olara, Matan-
zas y Pinar del Río, propongan 
tiatnpi y lagar en qne deba verifi-
carse la próxima Oonferenoia. 
Cerró la sesión el dootor Sánchez de 
Bnstamante pronunciando nn breve, 
pero eloonentísimo disoareo, sobre el 
"Sistema de Caridad y Correcoióo." 
Dió la bienvenida á los Delegados 
extraojeros y cabanos qae han oonoa-
rrido á la Conferencia y exhortó á la 
mojer, coya cooperación en esta P r i -
mera Conferencia ha sido su mayor 
éxito, á qae no desmaye en prestar BU 
apoyo á la c a m p a ñ a emprendida contra 
el dolor y la desgracia. 
E l señor Sánchez de Bastamante 
faé may aplaudido y felicitado al ter-
minar sa discurso. 
Las Bandas Municipal y de la Be-
neficencia amenizaron el acto, tocando 
variadas piezas de ana repertoriod. 
Esta noche, á las oeho, se da rá p r in -
cipio en los salones del Centro Astu-
riano, á la segunda sesión general. 
E l programa es como sigue: 
1? Asantes generales. 
2? "Colocación de menores en ca-
sas de familia,» por Mr. Jerome B. 
Clark, jefe de la Sección del ramo en 
el Departamento de Beneficencia de 
Cab». 
3o "Sistema de amparar niño8,,; 
por Mr. Chas W. Bir twal l , Secretario 
general de la Sociedad protectora de 
niños de Boston, Mass. 
4? "Sistemas correccionales y pena-
les", por el general García Vélez, Ins-
pector general de prisioaes de Coba. 
5? " loatruooióa industrial y agríco-
la", por Mr. W. O. Atwater, profesor 
de química de la Universidad Wesle-
gan, en Middletown, Conneticut. 
6o " L a Escuela correccional y floes 
que cumple", por el señor Rafael S. 
Calzadilla, miembro de la Escuela co-
rreccional de Gaanajay. 
7? "Historia de ia Beneficencia en 
Cuba", por el Dr. Eogeoio Sánchez 
Agrámente , Director de la Casa de 
Beoeficsnoia de la Habana. 
8? "Delincuencia juvenil : sus casos 
y tratamiento", por Mr. P. H . Niber-
ker, Saperiutendente de la Casa de 
Refugio de Glinn Milis, Pensilvania. 
Total 8 3.813 07 $1.860 33 
l a 'encía 
DE 
numerosa y escogida ooncu-
», de la que formaban parte no 
Ante 
rrencia 
pocas damas, se efectuó anoche, en los 
espléndidos salones del Centro Astu-
riano, la sesión inaugural de la P r i -
mera Conferencia de Beneficencia y 
Corrección de la Isla de Cuba. 
Abierta la sesión por el Gobernador 
Mi l i t a r de la isla, general Leonardo 
Wood, que ocupaba la presidencia y 
que asistió al acto acompañado de so 
distinguida esposa y de la señorita 
Al ic ia Roosevelt, usó de la palabra el 
señor don Jceé María Berriz, quien 
despnés de presentar á los Delegados 
extranjeros, explicó el objeto de .la 
Oonferenoia, que es el de congregar a 
todas las personas é instituciones de 
carácter público ó privadas, para tra> 
tar de la organización y desarrollo de 
los medios más eficaces para hacer 
efectiva la acción de la caridad y loe 
procedimientos de corrección. 
A l terminar el señor Berrriz, se 
marchó el general Wood con sus acom-
pañan tes , sust i tuyéndole en la presi-
dencia el Alcalde Mnnicipal señor don 
Carlos de la Torre, quien tenía á su 
derecha al Presidente de la Conferen 
cia, doctor don Antonio Sánchez de 
Bnstamante. 
Seguidamente el señor don Miguel 
B . Suárez, Vice Superintendente del 
Departamento de Beneficencia de Ca 
b», leyó on extenso trabajo sobre la 
Organización del actual Departamen-
to, que fué may aplaudido, así como 
también otro trabajo que trataba de 
la Beneficencia pública y privada y 
que leyó en inglés Mr. John M . Gleen, 
Presidente de ia Oonferenoia Nacional 
de Beneficencia y Corrección de los 
Estados Unidos, celebrada en Mary 
land el año próximo pasado. 
Mr. Gleen insiste en una separación 
defioida entre la Beneficencia ejercida 
por el Estado y la Beneficencia ejerci-
da por patticolares, y después de ex 
tenderse en consideraciones sobre lo 
que es una Conferencia de Beneficen-
cia y Corrección y su ÍDfluencia en la 
caridad pública y privada de una na 
OÍÓQ, termina invitando á los miembros 
de la Conferencia de esta isla para la 
que ha de tener lugar en Detroit des-
de el 28 de mayo hasta el 3 de junio 
de 1902. 
A continuación leyó en inglés Mr. 
Edward T. Devine, Secretario General 
de la Sociedad de Beneficencia organi 
cada en la ciudad de Nueva York, nn 
trabajo sobre las "Familias desvalidas 
en sns hogares.'^ 
PRIMEE DIA DE MODA EN BUENA VISTA 
Queridos lectores, ustedes no lo crea-
rán, pero i r á las carreras de caballos 
con los medios de lo%>m%oióB con que 
cuenta la culta ciudad de la Habana, 
es lo mismo que un viaje al calvario. 
Salí de mi casa a las dos en punto, 
tomó el t ranvía en el parque, dirígime 
al muelle de Luz á hacer una diligencia, 
finiquitada esta subí en una langosta, 
que sa volvió cangrejo, apóome por ser 
imposible la calma del motorista y de-
tengo na coche, tomo el coche, cuyo ca-
ballo cojo llega á Concha un minu-
to antes de salir el tren, tomo la boleta 
y parta el TREN BOTÍJO dejándome 
con un palmo de naricee, me dirijo en 
queja al Administrador, y la respues-
ta es que el tren sal ía con ocho minu-
tos de retraso; y como la empresa es 
de tal magnitud que es peligrosa la de-
mora por cuestión del gran movimiea-
to de trenes eu la linea, tuvimos qae 
esperar al tren siguiente, que era el 
de las tres y media, y salió de Concha 
á las cuatro y diez minutos, lllegando 
todo el pasaje á las cinco menos veinte 
á Buena Vista, despnés de empezadas 
las carreras, ¿no cree la Directiva que 
el ferrocarril tenga algo de ca pa en 
que el público no acuda, por evitar per-
cances de este género! En cambio, si 
el hipódromo estuviese más cerca de 
la Habana, asequible por medio del 
t ranvía eléctrico, otro gallo le cantara; 
pero con el ferrocarril, todos los gallos 
qae canten se quedan como el de Mo-
r ó n , sin plumas y cacareando, pues las 
empresas en estos tiempos de libertad 
oyen las quejas del público pagano lo 
mismo que quien oye llover y no ss moja. 
Es preferible i r en carreta de bueyas 
que en el ferrocarril de Marianao. ¡Oh 
•progreso, qué falta haoea en esta lineal 
Y vamos al grano, porque la paja se 
la lleva el viento. 
Buen día, buen programa, inmensa 
concurrencia, distinguidas Sras. y 
Sricas. de nuestra mejor sooiedad en 
las tribunas, y con un track inmejora-
ble dióae principio á la primera carre-
ra que ganó Joe PhiHisy llegando se-
gando Newburg y Turney tercero, la 
corrió el vencedor en 1' 9A" la m ú t a a 
pagó $4-15. 
La segunda ganóla el favorito Beau-
iy Booh medio cuerno de Morro segun-
do, un cneroo de JBaster Riggs tercero, 
tiempo l ' 2 2 l l a mú tua pagó $3-27. 
Pasaron por la m ú t u a en esta carrera 
$521. 
La tercera carrera de media milla 
ganóla el favorito üllma por un cuer-
po, pisándole los talonea Marry Day y 
May Violet el tercero, tiempo 5314 la 
mütua pagó $1-GG, 
La cuarta carrera de 1 I18 de milla 
fué ganada por Soctoh Bramble en 
2115«{ salvando todos los caballos, loa 
obstáculoe, sin lamentar percances de 
caldas, salvo el Jockey de Franolc 
Johnson, que pareció no estar muy en 
sí cuando desmontó, haciendo un cuar-
to distanciado cuando tan admirable 
carrera hizo el mismo animal el domin-
go pasado llegando segundo con nn 
tiempo de 2 l 17.3,4". segundo l legó 
Sálvatela y tercero Olifion B , la m ú t u a 
pagó $1-54. 
La quinta de una milla ganóla A l -
bert Lee con Flying Bágle eX 2o y Wood 
Mastín 3? tiempo 1' 54 215", la mú tua 
pagó $1.42. 
Y elpúblioo divertido, se va por donde 
ha venido, es decir,por la tortuga de va-
por expreso. 
Hasta el Viernes se despide de Vds . 
sí es que llega á tiempo 
JOCKEY JOB. 
A S Ü N T 0 S _ V A R I O S . 
E L VIAJE DE WOOD 
Anoche á las onee «alió para Miami, 
á bordo dei yacht Kanoica, el Qober • 
nador Mil i tar , general Wood, acompa-
ñado del teniente Oárpenter y de M r . 
Beale. 
A l muelle de Cabal ler ía fueron á 
despedirlos el coronel Scott y los te-
nientes Me Coy y Hanna. 
LUNCH 
Ayer tarde estuvieron á bordo del 
yacht May, invitados por su dueño pa-
ra tomar un lunch, la señora dei general 
Wcod, la señorita Alice Roosevelt, el 
teniente Oárpenter y varias familias 
americanas. 
LA REVISTA DE DERBOHO 
A l hablar de esta publicación hace 
pocos días y haciendo justicia al mér i -
to de sue^trabajos, llamamos eqnivo-
cadamenfe doctor y jurisconsulto, res-
pectivamente, á loa jóvenes Carnesol-
tas y Solo, que aotaalmeate son estu-
dientes de Derecho, como se nos dice. 
La excelencia de dichos trabajos nos 
hizo suponer que eran ya abogados d i -
chos jóvenes, á quienes felicitamos de 
nuevo por su i lust ración. 
EL SEÑOR ORTÍZ DE ZARATE 
Segúa se nos informa, el Sr. O r t i z 
de Zarate ha sido nombrado adminis-
trador de los bienes que posee en esta 
Isla la señora viuda del que fué nues-
tro respetable amigo D. Pablo Ruiz de 
Gámiz, señora doña Mar ía Diez da 
ü l z u r r u n . 
AL GERERAL CARDENAS 
Llamamos seriamente la a tención 
del Jefe de Policía, señor general Cá r -
denas, y del Capi tán del Puesto de 
R^gla, acerca del abuso qoe varios 
policías de aqael barrio vienen come-
tiendo con algunos comerciantes y es-
pecialmente con nuestro amigo y com-
patriota don Rosendo Piñón, á los que, 
sin verdaderas causas que las justifi-
quen, imponen continuas multas y ve-
jaGiones. 
Es necesario que aquellos tan dignos 
jefes hagan ver a sus subordinados el 
deber en que es tán de respetar á todos 
los ciudadanos, cualquiera que sea su 
nacionalidad y de la consideración que 
en todo p^ís culto merecen loa contri-
buyentes. 
Y esperamos qae esta queja no sea 
motivo para que, por venganz*. se au-
mente por los guardias aludidos la 
persecución de que viene siendo obje-
to el Sr. P iñón . 
RECAUDACION MUNICIPAL 
EU d í a l 9 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
!.408-61. 
Martt 
H A Y Q U E V E R 
ES DE m U ü U GENERAL 
Use Vtl. el calzado especial y exclusi-
vo que recibe 
E L P A S E O 
y seguro desaparecerá toda molestia 
en los piés por mucho que camine, l iea-
ne m ejores condiciones y dura mds que 
el hecho de encargo; es el mejor cono-
cido. 
Los precios sumamente baratos. 
Estilos modernos muy elegantss y id-
limas novedades, 
OBISPO ESQUINA L AQUIAU 
Tóléfouo 513 ^ Habana 
0 Wl v 1 JUJJ 
Departamento da Agricaltura délos B. U . 
S e c c i ó n de l a I s l a de C u b a . 
RVICIO CLIMATOLOGICO 
Y DE COSECHAS D E L 
WBATHER BURBAÜ. 
BOLETIN P E LASEMANA QUE TERMINÓ 
E L DÍA 15 DE MARZO DE 1902. 
HABANA, MARZO 17 DE 1902. 
Lluvia.—Bn las provincias de Pinar 
del Río, de la Habana y ea Noroeecs de 
Santa Olara, fueron muy localizadas 
las lluvias, y en la mayor parte de esos 
lagares resultaron muy ligerae; en el 
resto de la Isla (menos en el Noroeste 
de Puerto Príncipe, donde reinó t iem-
po seco,) cayeron bastante copiosos 
aguaceros, y en Sur Santiago do Coba, 
fué lluviosa la semana, aunque la pre-
cipitación total no pasó de 2,000 pu l -
gadas. 
Temperatura.—La temperatura fué 
en casi todas partes, propia de la épo-
ca durante la primera mitad de la se-
mana; reinó, sin embargo, más calor 
en la segunda mitad, resaltando a'go 
más altas que la normal las tempera-
ras, tanto de noche oomo de día. 
Tabaco.—Qn la provincia de Pinar 
del Río sigue mejorando el tabaco tar-
dío y las capaduras, debido á recientes 
lluvias beneficiosa^ ha casi terminado 
el segundo corte; sin embargo, tanto 
en Pinar del Río como en Oeste Haba-
na, pero particularmente en esta re-
sultaron baenoa el rendimiento y la 
oalidad de la hoja; adelantad apilona-
miento en Pinar del Río. Be signe 
cortando en Santa Clara, donde, en 
general resulta poco satisfactorio el 
rendimiento, pero ha sido muy benefi-
ciado por las aguas el tardío , y se cree 
que rendi rá bien; también se desarro-
llan con vigor las capadoras. Hace 
falta más lluvias por Placetas. 
Oaña.—Oontinuó la molienda con re-
gularidad, menos en pooaa localidades 
de las provincias de Santa Olara, Puer-
to Pr ínc ipe y Santiago de Cuba, donde 
llegó á interrumpirse por las l l u v i a ^ 
en Oeste Santa Ciara, la merma en el 
rendimiento de los campos resalta cad a 
día más, y particularmente en los t e -
rrenos baj.08, donde ei exceso de hume-
dad durante el verano pasado y á pr in-
cipio del otoño causó perjuicio á la oaña . 
Los retoños y las caSas nuevas lucen 
bien en todas las comarcas y se desa-
rrollan satisfactoriamente. Se^activa 
en muchos puntos la preparación de 
terrenos y nuevas siembras; pero en 
otros, no se considera que las condi-
ciones actuales del mercado azucarero 
no aconsejan emprender sino los tra-
bajos de zafra y, por lo tanto, no se 
ocupan en preparar tierras ni en sem-
brar; de la jurisdicción de Ouan tána-
mo anuncian qae no se atiende absolu-
tamente á la preparación de terrenos 
para siembras de primavera n i al cu l -
tivo de los campos por desconfiar en el 
porvenir. 
Frutos menores, etc.—Las cosechas 
de esos frutos, en general, han mejora-
do, y se activan las siembras menores. 
Presentan muy moderado aspecto los 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De hoy. 
Washington, Marzo 20. 
L A R B Ü I P R O O I D A D 
E N E L CONGRESO 
Mr. Payne, presidente do la Comisión 
de Medios y Arbitrior. á quien qnedo 
encomendada la redacción dal proyecto 
de ley estableciendo la reciprocidad entre 
los Estados Unidos y Cuba, terminó sn 
cometido y presentó ayer tarde dicho 
proyecto á la Cámara de Representantes, 
que empezará inmediatamente á discu-
tirlo. 
Nueva York, Marzo 20' 
D E O L A R A C I O N D B 
E S T R A D A P A L M A 
El señor Estrada Palma ha declarado 
que nna reducción do 20 por 100 en los 
derechos, es demasiado pequeño para que 
pueda ser de ningún benefisio á los ha-
cendados cubanos. 
Londres, Marzo 20. 
¿ Q U I E N D A M A S ! 
La compañía tabacalera "La Ameri-
cana," ha contestado á sa competidora 
inglesa, ^La Imperial," ofreciendo van-
tajas qna superan á las que brinda la 
segunda á los detallistas que se compro-
metan á vender exclusivamente sus pro-
ductos durante un número determinado 
de años. 
N O T A F R A N C O - R U S A 
Los gobiernos francés y raso han pasa-
do coejuntamento á las Potencias, una 
nota en la cual declaran que están alta-
mente satisfechos de la formación de la 
alianza anglo-japonesa, cuyo objeto es 
sostener los principios esenciales de su 
política, por estar convencidos ambos go-
biernos de que el mantenimiento de estos 
principios es la mayor garantía para sus 
intereses en Extremo Oriente; pero, con-
sideran conveniente declarar tambiéa que 
seguirán con la mayor atención los acon-
tecimientos que se desarrollen en aquella 
parte del mundo, á fin de impedir que 
cualquier nación asuma una actitud per-
judicial paralas demás, y evitarla reno-
vación de los disturbios en China, los que 
empeorarían la situación en aquel impe-
rio y pondrían probablemente en peligro 
la integridad territorial del mismo, á la 
vez que contendrían el desarrollo de su 
comercio é industrias, con notorios per-
juicios para los intereses comuneí; por 
todas estas razones, Francia y Rusia se 
reservan el derecho de defender esos in-
tereses do la manera que estimen más 
conveniente cuando llegue el caso. 
D E C L A R A C I O N D E R U S I A 
En un párrafo separado, declara el go-
bierno ruso que desea que se mantenga el 
s t a t u quo en Oriente. 
Manila, Marzo 20. 
Q U I E N ES G U E V A R A 
E l general Guevara, á cuya rendición 
se alude en telegramas de ayer, es el jefe 
que asumió el mando de los insurrectos 
de la isla Samar, después de la captura 
de Lazban-
Washington, Marzo 19. 
E L PROYECTO D E MR. P A Y N B 
En elproyacto de ley que presentó Mr* 
Payne al Congreso, so autoriza al Presi-
dente para negociar un tratado do raci-
prooidad con Cuba, con duracióu hasta 31 
de Diciembre de 1903, tan pronto como 
quede organizado el gobierno cubano y 
planteadas en la Isla las , leyes para res-, 
tringir la emigracióa, que rigen en los 
Estados Unidos. 
La reducción que se hará en los dero-
ches será de 20 por 100, y el Presidente 
qnedará facultado para restablaoer ia to-
talidad do los mismos, si adquiera la cer-
tidumbre de que Cnba no cumpla plana 
mente lo estipulado 
Londres, Marzo 19. 
EFEOTOS D E L A C O M P E T E N C I A 
Como representante del trusi tabacale-
ro que se titulaf Compañía Amerisans," 
Mr- Ogdens ha anunciado que á los deta-
llistas que se comprometan á vendor ex • 
elusivamente sus productos durante cua-
tro años, la compañía los dará de bonifi-
cación todas las ganancias que realicen, y 
repartirá entre ellos, á prorrateo, dos sien-
tas mil libras anuales. 
Nueva York, Marzo 20, 
¿ Q U I É N SERA E L M O R I B U N D O ! 
Dícese que sa está muriendo en la cár-
cel de Barcelona, el patriota cubano Ma-
riano Gniset. 
Roma Marzo 20 
ROBOS E N E L V A T I O ANO 
A instancia de la Santa Sado, ha empa. 
zado á verse en un tribunal seglar, de 
esta ciudad, la causa seguida contra tres 
empleados del Vaticano, acusados de ha-
ber cometido varios robos en el citado pa-
lacio. Es h primera vez que el gobisr-
no papal haya acudido á un tribunal se-
glar. 
La mantequilla Danesa más pura, es la de 
L A G R E T A 
La goleta Inglesa de este nombre fondeó 
en puerto ayer tarde, procedente de l?aQ-
zacola, con madera á la orden. 
E L P A B R A N 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto hoy el vapor noruego "Parran , 
procedente de Cartagena. 
C I R C A S S I A N F R I N C B 
Bara Filadelfia salió ayer tardo con 
cargamento de mieles el vapor ingles "Cir-
cassión Prince." 
L A L A G U N A 
En lastre salió esta mañana la goleta 
americana "Laguna " 
G A N A D O 
E l vapor noruego "Parran", importó hoy 
de Cartagena, 812 reses para don J . G. Ro-
dríguez. 
de 77^ á 77 | 
de Toi á 76 
de 51 a G 
de 8 | á 8i P 
C A S A S D S 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. Español . . 
Oroamericano contra 
español „ • . . . . . 
Oro americano contra 
plata española 
Centenes.^ ' á f).7G plata. 
En cantidades á 6.78 plata. 
Luises á 5.40 plata. 




á 39 P. 
El peso americano en ^ á 1 - 3 9 V. 
plata española. 
Habana. Marzo 20 de 1902. 
pastos, en toda la Isla* 
ALBISÜ.—Compañía de Zarzuela.— 
Funoión corrida.—Despedida de los 
artistas de ópera Srts. J a l i á y Sr. Bá-
l l a t t i .—A las ocho. L a Alegría de la 
Huerta, 11 Maestro ái OappeHa y L a 
Marcha de Cádiz. 
MARTI ,—Compañía Dramá t i ca y de 
grandes espeoíácnlos dir igida por el 
actor don Luía Ronooroni.—A las 8: 
El drama en G actos Cinco años después. 
ALHAMBRA.—OompaBía de Zarzue-
la y Baile.—A las S^: Búffalo Exposi-
c i ó n — A las 91: Aventuras de Florimbó 
— A las l O i : Motel Modelo. 
ClROO DE PüBILLONBS.—(NeptunO 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Compañía Ecuestre y de Varie-
dades. Divertidos olowns Fnnoión dia-
ria, & las ooho de la noche, con pro-
grama variadísimo.—Matinóe todos 
os domingos con regalo de jagaetes 
á los niños.—Pronto: L a Feria de 
Sevi l la .—Penúl t ima semana de Mies 
Adgie Castillo en su famoso trabajo 
con los leones.—Todas las noches se 
venden á dos ots. Icjosos programas 
con el orden de la fonoión.—Sábado 
22 y domíogo 23 beneficio del popular 
coronel Pubilloaes, con nn programa 
variadÍBimo. 
HIPÓDROMO DK BOENAVISTÍ.—(So-
bre el ferrocarril de Marianao.)— 
Quintas carreras de caballos de I» 
nneva temporada para el miércoles 19 
las cuatro de la tarde, DÍA DB MODA,— 
La próxima semana l legará délos Es-
tados Unidos la 2" excursión con 28 
caballos más .—Habrá buenos premios. 
—Apuestas ' 'bock" y "mutua" en 
competencia.—Extraordinaria y n u n -
ca vista temporada. — Las coches y gi-
netes tendrán además á su dispoaioión 
el centro do la pista y la antigua en-
trada por la Calzada. —Habrá trenes. 
—Los caballos se exhib i rán por la 
cindad para satisfacción del público. 
—Se han hecho importantes reformas 
en ia pista del Hipódromo. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL,—Desde el 
lunes 17 de Marzo al domingo 23 de 
Marzo 50 asombrosas vistas de P a r í s . 
Entrada 10 centavos. Galiano n? 110. 
SAI.ÓN TEATRO OUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Fnnoión diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fnn-
oión. 
L . E . 
EN LOS H O T E L E S 
E O T B L . " T - B L E S - E A F O " 
Día 19: 
Entradas—Después de las 11 do la ma-
ñana. 
Srea. William S. Hutchinson y Sra., de 
los Estados Unidos, 
Día 20: 
Entrados.—Hasta las 11 de la mañana. 
No hube. 
Día 19: 
Salidas —Sres, David 13. Sampson, N, 
Hell y Sra,, A. S, Castro y señora, w. M. 
Borrots, Sra. Walsh, J . Walsh, Srta. C u -
decla, J . E . Fawier, C. J . Austin, Cap J . 
Canry, Joseph Boisard, E . F . Arkins, Sra. 
Fox, w. H. Llanis, Al ón H. Stie, Sra. A. 
Z, St, Fierre, A. w. Monceger y señora. 
H O T E L " T B l i B Q - E A F O " 
Día 19: 
Entrados.—Después de las 11 de la ma-
ñana. 
Sres. Geo, w. Irelonel. C. w. Scott, S. S. 
Rafferd, Chas Racher, de Filadeifla; N . 
Messick, H S. Salt, A, C. Sallop, de Nue-
va York. 
Día 20: 




H O T E L " P A S A J E " 
Día 19: 
Entrados—Después do las 11 d é l a ma 
ñaña. 
Sres. Joaquín Lazcaitai, do Guannjay; 
Srta. Morris, de la Habaní»; Sra. J . C. 
Deuner y niños, de Nueva York; doctor 
A. Neyra, doetor E . Paecoal, de Cárdenas; 
doctor Manuel Altuna y familia, de Cien -
fuegos; Manuel González ó hijo. 
Día 20: 
Entrados—Hasta las 11 de la mañana. 
No hubo. 
Día 20. 
Salidas—L. W. Scott, N. Stevez, W. A-
John*, Hermán Meyer, W. D. Horne. Ma-
nuel González ó hijo. 
D p i e i s 
áe Ja HaliD3, 
1 
S E C R E T A R I A . 
Por ucuoEdo de ¡a Juiita DireotivA y «ia orden dei 
8r. Prestdeute, «o oonToca i los señores asociados 
para la Junta general extraordinaria que tendrá l a -
gar en los talones do esto Centro 6. las siete y media 
de la noehs dei domlrg^ 2) de1 mes aotaal. Kn esta 
aeeiSn se deliberari aooroa de los estadios pract i-
cados por la Ccmlslón para la compra de terre-
nos para este Centra y á la Tes da la forma de ad-
quirir fondos con qae oabrir su (psto, 
Oada la importancia de los asuntos qne se bao 
de tratar en esta sesldo, el Sr. Presidente ruega & 
los oaoolados concurran pautialmente á U cita, 
Habina 18 de marz» de 1802. — K l Sfcreta io, M 
Paniagüs 2065 Sa-'S 3d-19 
Casino Español de ia H a t o 
SECCIÓN DE RECREO Y ADORNO 
S I C R E T A R I A. 
Autorizada esta Sección por la Junta D i -
rectiva para celebrar un CONCIEHTO S A -
CRO en obsequio á sus asociados, ha acor-
dado que éste tenga lugar en la noche del 
Viérnes de Do'orcs, día 21 del corriente, á 
las echo y m día on punto, abriéndose las 
puertas del loe -1 á las ocho. 
No se dan invitaciones. 
Para tener derecho á la entrada, será re-
quisito indispensable l a presentación del 
recibo del mes presente á la Comisión de 
puerta, la cual estará auxi iada del cobra-
dor de la Sociedad para las dudas que p u -
dieran ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el art. 11 del lieglanjento de esta 
Sección, quo dice así: " L a Sección p o l r á 
Impedir la entrada 6 retirar do los salones 
del Casino, duianto las fiestas que en él se 
celebren, á hv persona ó personas con quie-
nes estime oportuno .adoptar cualquiera de 
ambas medidas; y no estará obligada á dar 
explicaciones de su proceder á los que sean 
objeto de ellas.» 
Habana, 19 de Marzo de 1902.—El Vice-
eeoretariOj Juan Vardet. 
mi 
La OompaSía Oooperativa de Oaba 
S. A . O'Reyliy 56 Habana, hace pre-
gente á todos loe qae tienen negocios 
con la misma, que estos oon t inaa rán 
en toda sn integridad; que los compro-
misos se llevaran á cntnpliao té rmino 
y qae contra la decisión de la Seoreta» 
ría de Estado en lo qae a tañe á nna 
parte de sas negocios, se estableceráti 
lo-» recursos legales correepondien-
Habana 18 de Marzo da 1902. 
2007 7a-18 7d.l9 
le Se i ie i iüs . 
SSCHETARIA. 
Caupllendo el scuer-to do la He^eral celebrada 
el 9 del actual y con el fln de emitir qie p r o e p a r » • 
el t ú aero de estableoim eatbs qna vieaen aoog lén-
dote al aoner^o d é l a Corportoióa Municipal le 14 
de enero próximo pasado, por Tlnnd ael cual alga-
DOB tieoea ab'erío hast» las once de H noohe, sa 
conreca á todo el comercio de la Uabina pera 1» 
Junta M< gaa que t - n d r i lucrar á la» t<ieCá do l a c o -
che dei préxtmo dora'ngo 21 fiel corriente ea loa 
ampiíos Siloaes del Cantro Aa'.uriano 
La lmpor;anda fcin da a qu» est' Janta rev'e'e, 
j á l a cual a íUt l r in además de 'OB d i t f í j a y def"1»-
dientta d« todo el comtro o, rcr.-.n. irar.-.os d« ng-
poitantea eo iadades oonsitnidas, inv'tadaf pr 
iceate, nos relevan de supliotr la as'atar ot» 
Habana 20 de marxo de 1902 —«K aqnii* M nón-
d's . Kecretirio. 2128 Pi-20 »a 21 
Extra' j iros que quitan »n caá«, d- se^n víndei t o -
dos su8 i"ueblei casi nueves. Mente • 80. b-jos. 
2124 2 A-20 21 21 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
r K O P I E T A U I O S 
Be hacen trabajos de Albanile-
ría , C a r p i n t e r í a , P i n t a r a , instala-
ciones de cloacas &c., al contado 
y á plazos M. Pola, O'ReLÍy 104. 
o 417 2r>R.5 Mz 
Grandioso hallazgo 
30.000 pesoa billetes 
en una cartera, nn a ti or de corbata y ana argolla, 
el que diga, por ser euya, coico son los UlletJt, laa 
stfias del alfller y el tañían i de su argolla se le en-
ttegarf; por la poquita gr&ti&oaolón do comerse nn 
cubierto de ¿ 40 centavos en 
E L J E R E Z A N O 
h-sy abonos desde 18 poses plato. 
Prado 102. Te lé fono 556. 
1723 lBa-6 M« ^ 
lome ie FieM de la M m 
Aprobado por t i selior Gobernador Militar d9 1» 
Isla, na crédito para la udqnisíoKSn de dos cajas d« 
seguridad A prueba de fatgo con dastincH est* E -
tabiecimiecto, se coLvoca á tedos los que deseen 
presentar propoiioiones, para que concurran el l n -
UB 31 del corriente á las dos ce la tarde á las r fioi-
nas do esta Institución, Oficios túmeto 4, para el 
acto de abrir ios pliego'! <le los HcitadorcS, los que 
dobeián vanir aoompi B idos de los planos, asi coeno 
da las espeo flnaolonts que sumlni-trará esta Adrni -
ikistracióo todos los días de ur a & t r e i y á toda el 
que lo desee adquirir, Advlrtiendo que esta A d m l -
nistraclón so rsserva el dfrtcho^ds reohaiar todai 
isa propoainlonea, ssi oomo a e^tar la que orea más 
oanvsnletite,—Habana 14 de M m o de 1902.—El 
Administrador depositario, Ignacio J. Lamsa 
5a-l9 
sra Mmm l e í 
DE BENEFICENCIA Y COERECCION 
A V I S O 
Se avisa 4 los s'Bores miembros de la Conferen-
cia, que para uoder Bíiet'r ft l i s excursiones á S »n-
tiago de las Vegaa y Gaanajay, que tendrán lugar 
en tren exprss.i, k lai ocíio y tremia de la m a ñ i n » 
dd 1 • dias 23 ? 21 del corriente, sallecd > de laa OB-
tuoiones de Crist ina» Villanneva respeo ivament», 
es requisito Indispensable, proveerse de los bi le e» 
de excuTs <5D, los qao «o faol i tar ín á los miembroe 
que )o.soliciten en la 8»orei;arIa del Comité, exh i -
biendo sus certificado», hasta laa 12 a. m, del vier-
nes 21, eu cuya bora ss oarrari la lista de exouraio-
nistas. 
La Secretarla eítarfi en Reina 21 basta el (\\ 18 
ico usive; y en al Centro Astariano, de 8 á 11 de la 
mafiin», loa dias 19, 20, 21 y 22 de Marzo. 
El billete de exoarsióa e« intranBmisib 'e y da de-
rechi 4 tomar parte en la m'sma al dslegado 6 ralea» 
bro inscripto Bolamau«e Los farntllares 6 amigo* 
de estos no s er i e adral idos si no es tán t m t n é a 
ineo i i í toB. •* 
Dichas exonrsioaes y el lunch oeivido en las mie-
mas eon gratis para'los exouriloniBUs. 
C. 439 4ft-l7 i 
P í d a l e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E T R E C O N S T I T D T S N T B 
imulsión Creosotada de Ealell 
C 374 
a y d 1 
1 




E N T R E P A G I N A S 
X J n a . hoja de 
xni Almanaque 
l i a P r i m a v e r a . 
¿Por qué floreoía ayer 
la varita de nardos de 
San Joeé, embalsaman-
do el aire con sn aro-
mal Pórque quería de-
cirnos que iba á comen-
zar l a r i sneüa Primave-
ra, la estación de las 
flores, la que alegra el alma y da ex-
paroimiento al espíritu después de las 
tristezas del Invierno. 
Y hoy proclama el calendario su en-
trflda Bolemue y triunfal. 
Vedla aparecer, coronada la serena 
frente de rosas y azucenas, y o s t e n -
tando en el turgente seco las m i l flo-
res que b r o t a n todo el afio en nuestros 
campos, en los patios, en loa jardines, 
en las ventanas de las mujeres bellas 
y b o n d a d o s a s , que son t o d a s herma-
nas de l a s flores. Der rámanse por la 
falda de la gentil matrona, como por el 
suelo las go tas de lluvia que mandan 
las nubes, y hacen que respiremos con 
delectación su embriagador perfume. 
Sinsontes y zorzales, t r inan á su 
paso, y el z u n z ú n de brillantes plu-
mas vuela sin descanso, mientras el 
enjambre de pájaros de nuestras cam-
piilfts vuela regocijado, hermoseando 
cuadro. 
La naturaleza sonríe, desplegando 
408 galss. 
La Aurora agasaja á la Primavera 
con el aliento de los céfiros, mientras 
el Bol le envía sus m á s ardientes ra-
yos, que la brisa d é l a tarde dulciflo», 
haciendo que eea más grata y placen-
tera nuestra vid». 
Ob, Primavera! Todos los años hu-
yes y todos loa a ñ o s vuelves de nue-
vo, con iguales encanto?. La Natn-
ralesa se renueva y es siempre joven; 
pero tú, Primavera de la vida, no tie-
nes más que un periodo, y cuando 
marchas, no vuelves más á refrescar-
nos con tus aromas, tus sonrisas, tus 
saepiro?s cuando huyen contigo las 
ilqiiones y desaparecen las esperan-
fas, no quedan de tu paso otra cosa 
que recuerdos 6 desengaños. Y luego, 
el Invierno de la existencia que es la 
antesala del sepulcro! 
REPÓRTER. 
MGiRíZiGION CIBNTIFÍCi 
U n a l á m p a r a d e b o l s i l l o 
Después de haberse discurrido mil 
formas de alumbrado por el acetileno, 
aparece ahora M. B. Finet con una 
verdadera novedad y muy úti l : una 
lámpara de bolsillo. 
E l inventor hace del citado artefacto 
la siguiente descripción, que es en ex-
tremo sencilla. 
Es bueno conocer el ingenioso ar t i -
ficio de que se vale para impedir el 
ataque rápido del carburo do calcio 
puesto en Bgua. 
Es conocido ya el preoedimiento ge-
neral para esas lámparas de acetileno. 
Basta poner el carburo de calcio en 
contacto con agua para que se produz-
ca un desprendimiento de gas ace-
tileno. 
Ha eido necesario, no obstante, 
idear s igúeos dispositivos para regu-
larizar la producción del gas, á cansa 
de la rápidez con que el agua ataca el 
carburo. 
M. Finet arregla los dispositivos por 
nn medio ingenioao y digno de men-
ción. La lámpara consiste sencilla-
mente en un frasco ó botella ordina-
ria, provista de un tapón de caucho 
con un agujero en el centro, por donde 
pasa un tubo terminando »n mechero. 
En el mencionado recipiente M. F i -
net introduce el carburo molido, (una 
parte) le añade tres partes de alcohol 
de noventa giados y una parte de 
agua. 
Oon f sta preparación, el ataque del 
carburo se veriíloa lentamente y de 
nn modo regalar; y el gas acetileno se 
produce solamente á la presión neoe-
earia para alimentar nn mechero ordi-
dario. No hay desarrollo notable de oa -
lor. Puede emplearse un frasco de v i 
drio coalquiera y llevarlo en la mano. 
l ío puede haber sobre-producción de 
gaB,y por lo tanto no hay peligro de que 
Balte la tapa por exceso de presión. 
Puede multiplioaree los mecheros á 
Voluntad multiplicando las proporoio -
Des de la mezcla. M . Finet ha alimen-
tado cuatro mecheros con un vaso cu-
ya capacidad no llegaba á un li tro. 
Como no hay recaíentamiento, el al-
cohol no se evapora y puede servir de 
nuevo para otra carga. 
Vuelve á encontrársele en el residuo 
de cal, de donde se le extrae lavando 
la cal y empleando el agua del lavado 
para volver á cargar el aparato. 
F O L L E T I N 143 
E £ , D I O J V I 
N O V E L A POLACA 
POU 
E N R I Q U E 8 I E N K I E W I C Z 
(CONTINÚA! 
Entonces pe encontraba con su des-
tacamento en onpaisen el cual los 
tuecos j amás habían peoetrado; pero 
antes debían paear por el logar en 
donde había guarniciones enemigas 
que después fueron desalojadas por 
los confederados. Por todas partes en-
contraban grandes y pequeños grupos 
de aldeanos que más de una vez qui-
sieron cerrarles amenazadoramente el 
paso, sin poder hacerles comprender 
que eran amigos y servidores del rey 
de Polonia. 
Llegaron finalmente á Zimost . Los 
tártaroa se quedaron sorprendidos á la 
vista de aquella poderosa fortaleza; 
ipero qué hubieran pensado si hubie-
sen sabido que poco tiempo antes 
aquella misma fortaleza había deteni-
do y rechazado todas las fuerzas del 
Bmelniteki? 
Pan Zamoyeki, el comandante here-
ditario, concedióles como un especial 
favor la entrada en aquella ciudad,cu-
ya belleza sorprendió á Kmita , el cual 
decía que bien pooas fortalezas y bien 
pocas ciudades podían oimoararsecon 
la fortaleza y ciudad de Zamcst. 
En muchos generadores basi ídrs en 
la calda del agua sobro el oarboro de 
caloio.el alcohol puede reemplazar con 
ventaja al petróleo, que eólo garantiza 
el carburo durante el primer ataque. 
Este procedimiento del alcohol per-
mite aprovechar la luz sin peligro y 
einjuecepidad de un aparato complica-
do. M. Finet se coloca en el bolsUlo 
dicha lámpara en forma de un peque-
ño frasco de vidrio con un mechero, 
conteniendo en su interior el carburo 
bañado en alcohol. 
(Juando por la noohft se neossita luz, 
no hay más que introducir un poco de 
egna y la lámpara funciona. 
Este empleo del carburo, dice Heury 
Parville, de quien traduzco estos da-
tos parece muy ingenioso y snaeepti-
ble de otras aplicaciones. 
P* QlRALT, 
P A N E G I R I C O 
JSJn honor del Doctor Angélico Santa Ts-
más de Aqníno pronanciaio sa h 
Iglesia de Padres Demimecs do esta 
ciudad el 7 de Marzo de 1902, pop 
el Dr. en Filosofía y Letras, Susta-
sio ürra. 
(Continuación.) 
Y en efecto: subid conmigo nn mo-
mento á la alta cima deí tiempo, y des-
de esta altura, ayudados por la pode-
rosa luz que sobre el pasado derrama 
la Historia, que es " lux veriíat5s,testi8 
temporum," Cohed un» rápida ojeada 
sobre ese mar inmeneo de los escritos 
de Tomás. No se conoce un doctor que 
haya escrito más en menos tiempo de 
vida. E l recorrió con firme y secura 
planta todas las etapas de la sabido-
ría. ¿Qneróislo ver tí iósofof ávido de 
ciencia, y especialmente de la que es 
madre de todas ellas, qno no contenta 
oon estudiar los fenómenos desciende 
hasta las causas de ellos "scientia 
rerum per causas," interroga á los sa-
bios de la an t igüedad , y el Pórt ico y 
el Liceo le abren de par en par sus 
puertas: lee y aprende de memoria to-
das las obras de Aristóteles, P la tón , 
de Anaxágoras y Damócrito y da to-
dos los filósofos antiguos: y recorrien-
do toda la extensión de las obras del 
Bstagír i ta , sus materias lógicas, me-
tafísicas, éticas y políticas, no ya como 
fiel in térprete , sino como su alma y su 
voz, ordena punto por punto, purga 
de sus errores y cristianiza á eategren 
Maestro, Príncipe de la Filosofía. 
¿Queróislo ver político? Ahí tenéis en 
la "secunda secnodío*' de la Suma las 
lecciones más acabadas sobre el dere-
cho Natural y de 6ente8,ouyo estudio, 
Grocio, el más sabio de los protestan-
tes, recomendaba, y el mismo Qrocio, 
Puffendorf, Ooooeyo y Heineooio solo 
han escrito bien sobre estas importan-
tísimas materias cuando, explorando la 
doctrina de Santo Tomás, no se han 
separado de esta guía segura que, en 
los siglos llamados bárbaros, diera á 
luz el Doctor angélico. Poroso decía 
muy bien un célebre juriscons ulto del 
siglo X V I : "Thomas non minns theo-
logis quam jurisperitis necessarins 
est." 
¿Naturalista? Deudoras soyas se 
confiesan la estát ica, la hidrostát ica , 
la óptica, la catóptr ica, la perspectiva, 
la geometría, la astronomía, la geogra-
fía y la música. La Universidad de 
Par ís se lo pide, y Tomás escriba nn 
tratado sobre acueductos y máqu inas 
para conducir las aguas. Y si la gra-
vedad del esunto y la santidad del si-
tio no me lo vedaran, quizá podría 
demostraros que su teoría sobre los co-
lores es tan iogeniosa y más sólida 
que la del afamado New1^" íRmnáia 
al escritor apologóticol Pues ahí te-
néis la Summa contra c ntes, superior 
al mismo apologético de xc. tuliano, y 
solo comparable con la Ciudad ae Dma 
de San Agus t ín . ¿Queréis saber el 
origen de la moderna exegesís que 
tanto se cultiva hoy por el análieis 
completo de los libros sagrados? B as-
eadlo en su estupendo comentario so-
bre los Evangelios, llamado con razón, 
Üadtna, de oro: buscedlo en sn oomeu-
tario sobre las epístolas de San Pablo, 
tan fxoelentes, que siempre han sido 
considerados como la llave de oro para 
abrir las puertas de los más profondos 
misterios. ¿Qaeiéia ver al teó'ogo? ¡ab! 
cristianos oyentes: si bri l la Tomás en 
todos loa otros conocimientos como l u -
ciente estrella eü el firmamento de la 
ciencia, en la Teología es nn sol tan 
esplendoroso, que ni la Escolást ica, ni 
laJSxpositiva, n i la Mística, ni la Mo-
ral pueden exigir ni más claridad, ni 
más solidez, ni m á s órden como todas 
las verdades del cristianismo aparecen 
en su Suma teológica. ¡La Suma! ¿hay 
acaso, puede haber en el mundo una 
obra tan coloeai? La Suma, ese parto 
inoreible del ingenio humano, móns-
troo de la sabiduría , aparece en el 
mundo literario, y á su vista, las Uni -
versidades y loa Ooiegios, los sabios y 
los maestros, todos quedan suspensos 
al ver esta producción inimitable, y 
oomo transportados á una región de 
También Pan Zimoyski ag radó mu-
cho á Kmit»; era como un pequeño rey 
en su querida Zamoet; un hombre en 
el vigor de su edad, de bella presen-
cia, si bien algo disipado por no haber 
sabido poner freno á los ardores de la 
juventud. Había amado siempre al be-
llo sexo, y todavía su salud no era tan 
poca que le hiciese perder el buen hu -
mor. 
Aunque las familias máp distingui-
das do la República le habían abierto 
sus puertas, aseguraba que no encon-
traba una mujer bastante bella para 
él, y por eso no se había casado. Pero 
úl t imamente habla eucontrado ona en 
la persona de una doncella francesa, la 
cual, si bien enamorada de otro, le 
oonoedió so mano sin vacilaciones, no 
previendo que su primer amante hab ía 
de adornar su cabeza y la de ella con 
una corona real. 
El comandante de Zamost no se dis-
t inguía por su inteligencia, aunque te-
nía bastante para su uso, poro era un 
hombre muy simpático y apacible. 
. Y como Kmita y ZamoyEln simpati-
zaron, éste invitó á aquel en su casti-
llo y procuró distraerle, porque desea-
ba que su hospitalidad fuese exaltada. 
Pan Andrés conoció en el castillo á 
muchas personas, fijándose especial-
mente en la princesa Griselda Vi^hn-
yeveteki, hermana de Pan Zamoyski y 
viuda del gran J e r e m í a s . . a q u e l hom-
bre que en su tiempo había sido el más 
grande de toda la Kepúblioa, y des-
idets hssta entonces desconocida y 
atentos á un volúmen inmenso de ob-
jetos, no saben dónde fijar su conside-
ración sin que les embargue la sorpre-
sa. Y el Pontífice Inocencio Y dice 
que la doctrina da Tomás excede á to-
das las otras á exoepoión de la Oanó-
nica: y- Juan X X I I le aclama Doctor 
de doctores, llegando á afirmar que 
cada uno de los art ículos de la Suma 
es un verdadero milagro. Permitidme, 
católicos oyentes, una digresión. Hubo 
en tiempos remotos una raza de hom-
bres soberbios y prevaricadores, que 
deseando escalar las alturas del cielo 
empezaron la fábrica de una torre tan 
elevada como los peuaamieatoa de BU 
vanidosa inteligencia y los deseos de 
su rebelde corazóo: mas de improviso 
Dios ios confundió, confundiendo su 
lenguaje, y los esparpi^ á los ouatro 
vientos; oomo estos esparcen en todas 
direcciones el menudo polvo de los 
caminos. Yo veo alzarse otra torre 
eíevadísima, obra de la humildad y 
de la ciencia de un doctor angélico, 
que partiendo de todos ios conocimien-
tos humanos atesorados hasta su épo 
ca, se levanta' majestuosa hasta el 
sólio mismo de la Divinidad, sorpren-
diendo, por decirlo así, los secretos 
más recónditos de la Trinidad beatí-
sima, y los arcanos más profundos de 
su inefable economía. La Sama es, én 
efecto, 2a expresión de la razón huma-
na elevada á su más alto grado de po-
tencia: más arriba de los esfuerzos de 
su raciocinio solo está la visión intui-
tiva de iaa cosas del cielo; aquí abajo 
la razón no puede sabir más alto ni 
ver más claro. Por ella merece el so-
brenombre de Dictador de (as escuelas, 
oomo le llama un autor contemporáneo; 
y mejor, oomo le llama la Iglesia, 
Ángel de las escuelas. En ella todo lo 
vió, todo lo conoció, todo lo explicó: 
no hay error alguno que no haya sido 
previsto, refutado y pulverizado de an-
temano. 
SI mm i i l fie íaplirafos 
Para nadie es un secreto que en 
Onbason contados los taquígrafos que 
hayan conquistado y que merezcan el 
t í tulo de tales. Ellos fueron la base 
del servicio estenográfico de las Oámi-
ras autonomistas, ellos constituyeron 
el núcleo del Diario de Sasiones de la 
Convención Oonatituyente y ellos han 
de formar los cuerpos de las futuras 
Cámaras , si ha de recogerse la pala-
bra de los oradores parlamentarios 
oomo Dios manda. 
Esto lo sabe todo el mundo y lo co-
nocen, mejor que toloa, los miembros 
de la Junta ds iüsoruDioio, qua ea la 
Oonveuoióu Constituyente pudieron 
apreciar las oondinioaes de los t a q u í -
grafos cubanos. Y es bien particular 
que, á paaar de este hecho, la misma 
Junta y hasta algunos taquígrafos ha-
yan opuesto insuperable resistencia á 
aceptar el principio de la oposición 
para la provisión de catas plazas y 
prefieran entregarae á la interminable 
lucha de las recomendaciones y del 
nepotismo, huyendo de lo que ea más 
fácil, más digno y más honrado. 
L * orgauización de loa servicios de 
las Secretarias ha sido cosa fácil y 
balad! para la Junta de Esarutinio, 
sin embargo de que no «a requer ían 
condiciones eapecialea ni aptitudes 
partioularea uára la designación del 
personal; la Junta aceptó la organi-
zacióc, las plantillas y los sueldos que 
rigieron eu la Saoretaria de la Coo-
venoión, y al llegar al servicio taqui 
gráfico, para el que se requieren dotes 
que pocos poseeu eu el grado que es 
necesario para llenar sus deberes á 
satisfacción, se ha entablado una l u -
cha iuuoiupfensible y cuyo resultado 
loes a ú i máa, puesto que ha servido 
pata justificar una reducción en los 
sueldos sobre loa seSaladoa eu el p r i -
mer proyecto, presentado, si no esta-
mos equivocado, por el señor Tamayo. 
¿A qué hun obedecido esa reducción 
y esas dificultades? 
Los que se las dau de biea informa-
dos suponen y aaegurau que la Junta 
se inspiró en laa sucesivaa demandas 
y postulaciones de taquígrafos para 
alcanzar el primer puesto, ofreuiéndo-
se á servirlo por menor aneldo y á 
llevar número eufictente de compañe-
ros que aceptasen la redacc ión . 
Podrá ser esto cierto, poc máa que 
lo dudamos, teniendo eu ensata que 
los postulautes habían de ser de los 
oonsideradoa como primeros t a q u í g r a -
fos, y nadie t ira por gusto piedras á 
su tejado; pt?ro a ú i auponienio que 
hubiera alguno que ^atuviera t i u pa-
leado con sus propios interaaes, que 
se ofreciera oomo víctima propiciato-
ria, obedeciendo a eatlmuloa que á na-
die debe ser lícito profuudizar, la Jau-
ta no tenía para qué h a c í r objeto de 
una medida de carácter general á los 
taquígrafos presentes y futuros, fijan-
do sueldos meuorea de lo que el buen 
juicio de las personas ilustradas en-
cargadas do ocuparse en este asunto 
oonsideren remuneratorio del trabajo 
que se exige á los funcionarios que 
han de desempeñar loa destinos de que 
ae trata. 
La Asociación Profesional de Eate-
nógraíos cubanos, que preside el sa-
bio maestro Enrique L. Orellana, y 
cuya Directiva está formada por los 
taquígrafos que deben oonsiderarse 
tales por escribir más de 120 palabras 
por minuto, solicitó que la provisión 
de las plazas se hiciera por oposición; 
á esta Asociación pertenecen, por de-
recho propio, todos los taquígrafos cu-
banca y constituyen ezclusivamante 
su Junta Directiva loa que roncan las 
condioiouea señaladas anteriormente. 
Bis, pues, su opinión la más autoriza-
da en estaa materias y la que deb ió 
atenderse por la Junta de Baorutinio, 
sin acudir & loa inverosímiles acuer-
dos de rebajar sueldoa en la nómina , 
ni personal en la plantilla, á no ser 
que entre personas tan competentes 
como loa señorea Méndez Capote, Ta-
mayo, Z^yas, Viiluendas y Morúa Del-
gado, que la forman, se haya entroni-
zado el principio de que para el des-
empeño de los puestos de carác te r 
tóunico es t í tulo suficiente la recomen-
daolóu y que el pago de los servicios 
públicos debe subordinarse á la puja 
á la llana de los interesados en me-
drar, cual si se tratara de una subas-
ta de provisiones ó de ar t ículos de es-
critorio. 
Solamente loa que carecen en abso-
luto de dotes y aptitudes para arros-
trar laa oonsecnenciaa de la oposición 
defeuderáu el procedimiento de otor-
gar pof gracia pueatoa que deben con-
ferirae á loa máa idóneos; y la Junta 
de íGscrntinio, al proteger á aquellos, 
establece el disolvente principio de la 
ínmoralidii.d burocrát ica, que no de-
biera ser el fanal que ilumine los 
primeros autaa de ta Uepúblio» Cuba-
nana. 
Loa t a q u í g r a f a que no pueden con-
siderarse aun ea condiciones de dis-
putar loa primeros puestos, se eaouen-
traa garantidos oon la presencia de les 
que tienen aptitud para dirigirlos y 
enseñarlos; pero ai sus jefes carecen 
de esa aptitud, el resultado de los tra-
bajos taquigráficos habrá de ser, segu-
ramente, nn fracaso. 
Ka verdad que en estos últimos diss 
ae están sujetando á pruebas de velo-
cidad á algunos de los que pretenden 
ocupar plaza en las Cámaras ; pero ta-
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les pruebas se realizan á cencerroí ta« 
pados, por persona que no está reco-
nocida como competente para hacer 
eea determinación y que no está auto-
ruada en forma algaoa para cumplir 
esé cometido. 
Las oposiciones han de ser públioas, 
anunciadas con la anticipación necesa-
ria, para que los aspirantes se prepa-
ren, y con espacio bastante para que 
á ellas puedan concurrir de todaa par-
tes los que reúnan las oondioionea que 
para estos caaos determinen las leyes. 
L z Discusión y. L a Luoha abogaron 
máa de una vez por la oposición, oomo 
el único medio justo de llenar las plan-
tillas del servicio taquigráfloo de las 
futuras Cámaras. Loa periódicos polí-
ticos de todas las eaouelaa y partidos 
han de abonar, á ciencia cierta, eate 
procedimiento y á emitir su opinión 
lea invitamos, seguros de que todoa 
han de apreciar que, en este caso, el 
interés general y loa principios de jus-
ticia marchan por la misma senda y 
señalan la oposición como el medio 
más oportuno, conveniente y digno da 
fijar las categorías y la podoión de 
los taquígrafos en el seno de los ouer' 
pos oficiales que han de prestar loa 
servicios de su competencia en las Cá-
maras cubanas.—ALEJO MoNTfiEO. 
l a escuela de lites f Oficios. 
Eegocíjase el ánimo al contemplar 
la magnificencia y suntuosidad del re-
gio edificio que con el t í tulo que enca-
beza estas líneas, álzase magestuoso, 
simbolizando el progreso y adelanta-
miento de un pueblo que ha demostra-
do señales de civismo en lo referente 
al arte en todas eos más bellas mani-
festaciones. 
Siempre los aplausos encomiást icos 
y tas frases laudatorias, van dirigidas 
ai j^je» "ftl Qne haoe cabeza", oomo se 
dice vulgarmente, y en este caao su-
cede todo lo contrario si se tiene ea 
cuenta que por ser el último es él para 
mí máa merecedor al elogio por la 
perseverancia demostrada y el perfec-
to conocimiento del trabajo á él enco-
mendado y la puntualidad en el cum-
plimiento de sus más altos deberes. 
Y quién á nuestro modo de ver y 
por apreciación de reputados peritos, 
merece todas nuestras felicitaciones, 
es el distinguido maestro en las obras 
de la fachada, señor Evaristo E. Es-
tenoz, que con una firmeza de carác-
ter y una fe inquebrantable, ha i n -
cido en toda la l ínea . 
P. SANfHSZ-
LA QUE MEJOR SIRVE AL PUBLICO 
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pnés perdió toda ea inmensa fortuna 
cuando la invasión de loa cosacos, has-
ta el panto de qae al presente se veía 
reducido á vivir de la eaplendidez de 
su hermano, 
Pero aquella señora estaba tan lleca 
de grandeza, de majestad y de vi r tud, 
que ea hermano era el primero en i n -
ciioaree ante eüa. No había caso en 
que él no satisfaciese sus deseos, ni 
hiciese nada ein contar con su her-
mana. 
La gente del castillo decía que la 
princesa gobernaba á Zamost, al ejér-
cito, al tesoro y b sta á sa hermano, 
pero ella no quería aprovecharse de sn 
preponderancia, y toda su existencia 
la consagraba á llorar á su Je remías y 
á la educación de su hijo. 
Este hacía poco tiempo que había 
vuelto de Viena, debiendo marchar en 
breve á dicha capital. Estaba en la 
primavera de sa vida, pero en vano 
Kmita bascaba en él las líneas que de-
bían oaracterisar al hijo del gran Je-
remías. 
A Pan Andrés le habían asegurado 
los que gozaban de la intimidad del 
principe, que éste tenía nn alma noble, 
nn ingenio no común, una memoria 
portentosa, gracias á ¡a cual hablaba 
en casi todas las lenguas, y que una 
gran pesadez del cuerpo y cierta avi 
dez eran los únicos defectos del joven. 
iSn efecto, hablando con 61 Pan A n -
drés , se convenció de que era inteli-
gentísimo, pero convino en la primera 
comida de qae era verdad cnanto se 
deoia de la voracidad del pr í r to ipapáes 
parecía no preocuparse más que de la 
comida. E l rostro de la priaeesa, que 
parecía esculpido en mármo!, se oos-
carecía cada vez más por la cólera. 
Pero Z imoyski no se ocupaba del 
príncipe ni de los demás huéspedes . 
Kmita siguió la dirección de su mira-
da, y entonces vió de t r á s de la prince-
sa á una joven de sorprendente be-
lleza. 
Sa frente estaba adornada de negros 
rizos; volvía su mirada vivaz sobre los 
oficiales sentados al lado de Zamoyski, 
sin detenerse en este últ imo. A¡ fío sus 
ojos se detuvieron en Kmi ta , fijándo-
los oon insistencia. 
Pero Kmita no se confundía tan fá-
cilmente, así os que sostuvo aquella 
mirada con calma, casi oon insolencia, 
y, después, inclinándose á uno de sus 
lados que ocupaba Pan Sbursk í , lu-
garteniente del escuadrón da corace-
ros de Zimost, le preguntó en voz 
baja: 
—¿Quién es esa jovent 
—Fanna Anusia Barzobogati,—res-
pondió el interpelado.—Todos es tán 
enamorados de e l l a . . . . hasta Zamoys-
k i . Ha embrujado á todo el mundo y 
también os embrujará á vos. 
— A mí no me embrujará,—-respon-
dió Kmi ta suspirando. 
Da pronto Kmita se puso melancó-
lico porque mil pensamientos sobre ella 
le acudieron á la mente y no pensó 
mas que en los negros ojos de la joven 
que le miraban oomo preguntándole: 
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"¿Oómo te üamas l jDe dónde vienes, 
bello señor ! ' ' 
Kmi ta ee libró de sus preocupacio-
nes, y preguntó: 
—¿Oómo es que ninguno de vosotros 
se ha decidido á casarse con ella? 
Shureki se acercó al oído de K m i t a , 
y le dijo misteriosamente: 
—Tiene veinticinco ailoe, todoa es-
tán enamorados de ella y aún es solte-
ra. ¿Quién sabe por qué? 
Después d© la comida Zamoyeki pa-
só su brazo por debajo del de Kmi ta y 
le preguntó: 
—¿Pan Babinich, vos me habéis d i -
cho que sois de la Lituania? 
—Sí. 
—¿Oonocéis á los Podbipiental 
—En cnanto á conocerlos, no, por-
que no queda ya ninguno en el mundo. 
El último de ellos cayó eu Zbaraj. Era 
el caballero más grande de l& Lituania. 
¿Quién de nosotros no conoce la fama 
de los Fobdipiental 
—Yo he oido hablar, pero pregunto 
porque entre las doncellas de mi her-
mana v i á ana joven de familia no-
ble. Era la dama de confianza de 
aquel Podbiplenta que pareoió en Sba-
raj. Es huérfana de padre y madre, 
y como mi hermana la quiere tanto, 
siendo yo ol natural protector de mi 
hermana, es lógico que haya tomado 
bajo mi tutela á aquella joven. 
—¡Una bella tutela!—exclamó Kmita 
sonriendo. 
—¡Un bocado eequisito!—dijo Za-
moyski haciendo chasquear la lengua. 
Pero pronto se acordó que se trai-
clonaba, y poniéndose serio exclamó: 
—Podbipienta debía casarse con ella 
y hacer testamento en su favor. De. 
bía ser riquísimo, 
—En efecto, así se decía, pero ahora 
el país es tá en manos del enemigo, 
—Aconsejadme á quien podría coa» 
fiar la causa de esta joven. 
Kmi ta no respondió . 
—Lo mejor sería dirigirse á Pan Sa* 
pyeha—prosiguió Zamoiski.—Si él qui-
siera podría hacer mucho en sa favor 
oomo voivoda de Vityebsk y como el 
hombre mejor considerado de Lituania, 
—Pan Sapyeha piensa ahora en co-
sas bien diferentes—respondió Kmita . 
—La doncella podría ser confiada á 
él, y teniéndola á la vista no se olvida^ 
ría y procurar ía sacarla adelanta. 
Kmi ta le miró con ex t rañeza . 
—¿Qué interés puede tener en alejar 
á la joven de si l—pensó entre sí. 
— Sería pe l igroso ,—cont inuó Za . 
moyski,—para ella vivir en la tienda 
del voivoda; podría estar oomo su hija, 
pero la dificultad estriba en esto. ¿Óó« 
mo puedo yo mandarla á ningnna par* 
te en estos tiempos tan agitados? Ne. 
cesitaría muohos centenares de hom-
bres para su escolta, y yo no quiero 
desguarnecer á Zamost. ¡9i fncontrase 
al menos alguien qae la condujese! Vos 
podríais llevárosla. To os dar ía una 
carta y vos me daríais palabra de ho-
nor de entregarla sana y salva al voi» 
voda, 
—Marzo 20 de 1902 
V I D A L I T E R A R I A 
VICTOR HUGO 
DÍBUJANTS MUEBLISTA Y GEA.B ¿DO E 
Viotor Hago no había p e n d i d o 
nnaoa á dibajante. Teoí» 30 «Coa 
ooando, pasesdo un día por loa alre^ 
dedores de Paríe , ee detavo ante la 
hermosa torre de Montfort 1' Amaun 
_!Qae rainaa tan magníñoae Voy á 
dibujarlas. , . .^ • • i„ 
- ¿ P e r o sabe usted d i b r j a r ? - le 
preguntó un amigo, 
—No pero e» igual; voy á hacerlo-
Bl ensayo no fué may brillante, y 
el amigo, al verlo, eo heohó á reír. Kl 
poeta rompió entonces el papel, y son-
riendo* dijo: 
—La naturaleza es la grande maes-
tra en todas ias artes: con solo seguir 
BUS lecciones aprenderé á dibujar. 
Tenía una gran fuerza de voluntad 
y un don especiaüsimo do percepción. 
Dedicóse, en las excursiones que des-
pníjf» hizo, á hacer dibajos, y estos fue-
ron cada vez menos inperfeotos. A l 
décimo, no tuvo ya que romper en 
obra. Después que hizo veinte su ma-
no era ya firme y sabía dibujar de un 
modo notable y con facilidad. 
En las ilostraoionea da su libro E l 
BMn pueden verse algunos do aque-
llos apuntes imprcvizados durante a l -
guna parada de la ^iligenoia. La ra-
pides con que dibujaba era asombro-
sa. Al primer golpe de vista cogía el 
razgo principal de un monumento, 6 
de una ruina, ó de un paisaje, y su 
punco lumicopo, y los reproducía con 
tanto vigor como sencillez. 
A i principio dibujaba coa el lápiz, 
pero después no empleó más que la 
pluma tíúíieado: 
—Es un instrumento al cnal estoy 
más aooBtnmbrado. 
No gastaba para dibujar más que 
t inta ordinaria. Después empezó á 
neer tinta china y sepia, y no día su 
incentiva le hizo ensayár otra materia 
colorante un poro rara: el cafe con le-
che que le sobraba de la tasa que le 
serviñn todos los días después do a l -
morzar. Del cafe con leche sacó efeo 
tos tan curioBOS como bonitos. 
Viotor Hngo no podía escribir sin 
hechar borrones, tanto que sus ínti-
mos le decían que los tales borrones 
constituían después de todo la marca 
de antentieidad 8e sas manuscritos. 
Lo mismo le sucedía dibujando; pero 
jamás se spurab» , sino que cogiendo 
la pluma iba ensanchando el borrón, 
adornándolo y desarrollándolo hasta 
formar con él rocas, ruinas, formscló. 
nes geológicas extrafUf ó arbolea fan-
taetioos á lo Gustavo Doró. Otra de 
sns habilidades consistía en manejar 
el cortaplumas á modo de raspador pa-
ra piodndr á faerza de destreza y de 
pioieocia f fectas blancos Bobre fondos 
obscioroí; a t í es como muchas v^oes 
dibujaba sus nubes y eua abrubtos 
precipicios. 
En en Viaj* al Bhin. donde escudri-
fió en todos sentidos los dilatados va-
íiea de los Siete Montes, y exploró to-
dos los antiguos castillos de los Bur -
graves, los palacios de los príncipes y 
las cnevaa de los ladrones, dejó rienda 
suelta á en fantasía respecto á dibujos. 
De codos los que entonces hizo el más 
notable es el del imaginario "Oastillo 
deis Ornz" dibujo que describió muy 
fiien Beojamin Oouetant y que tiene 
su hi&toris». 
Desde hacía mucho tiempo se había 
apoderado de Viotor Hugo la ambi-
ción de hacer un dibujo de g í an tama-
fio que equivaliese á nn cuadro, y pa-
ra realizár su empeño eligió precisa-
mente la temporada de su vida en que 
tuvo n^á î que hacer: desp ré s de la re-
volución de 1818, cuando, sucumbien-
do ai ciclón de la política, in terrumpió 
BUS labores literarias para ser elegido 
represantanre del pneblo. 
Beto no fué obstáculo para que, ha-
ciendo un Imeoo por las mañanas , se 
dedicase á hacer su dibujo, que uredía 
1 80 metros por O 80; tomando para 
estudio un guardillón de su o^a. 
Oupndo en Diciembre de ISSleobre-
vino el golpe de Estado de Luis Napo-
león, Víctor Hugo después de hacer 
una resistencia heróioa que ba pasado 
á la historia, se vió obligado á salir de 
Francia. Üomo no solo estaba pros-
crito sino arruinado, tuvo que hacer 
que vendieran sus muebles, sns libros 
y su magnifica colección de objetos de 
erte. La venta aquella fué un verda-
dero desastre, porque los tiempos esta-
ban tan revceltos que nadie se a t revía 
é gastar dinero en objetos de ¡ojo. 
ü a tapiz del siglo X I V , que tenía 
por asunto el Román de la Rose, fué 
vendido por 100 francos, aun cuando 
entonces valía 10,000 y hov no se com • 
praria por menos de 100 000 Loa dibu-
jos da Viotor Hag:o fueron también 
vendidos, y entre ellbs el que él consi-
deraba su obra maestra: E l Castillo de 
la (Jrvz. 
Comprólo Paul Manrioe por 510 fran 
eos, y luego cuando el poeta volvió á 
Francia, se lo ent regó Hono de orgullo 
Viotor Hngo eo reconocimiento se lo 
devolvió, pero con un marco soberbio 
tallado por él mismo. 
Porque el gran poeta no sólo era d i -
bujante Bino esonltor y sobre todo ta-
llitsta eminente. E! marco era un» 
verdadera maravilla de ornamentación 
compuesto de ojos y flores, sobre el 
cual dominaba la fior simbólica que 
Víctor Hugo ha reproducido, con lige-
ras variantes en la mayoría de loa 
marcos tallados por él, y que casi cona 
t i tula una firma suya en escultura, 
üemponese esta fior de otras tres na 
tá ra las : la dalia, la camelia y el oriaan 
temo. E l conjunto era de un gusto 
exquisito japonés antes del japonismo 
porqne ñor p qnel entonces (hace trein 
ta ítfiot ) no había comenzado la inva-
sión jauoneea en el arte decorativo, 
La habilidad de Víctor Hugo para 
tallar tuvo espléndida muestra en in. 
finidad de muebles que se construyó. 
Oasi todo el ajuar de sua casas en Jer-
sey y en Gnernesey, durante el destie-
rro fué constreído y tallado por él. 
Lamartine dijo nna vez oon mucha 
gravedad, á Teófilo Gautier: 
—Gomo poeta no valgo gran cose; 
pero como viticultor está asegurada 
mi f a m a . 
—En cuanto á mí, observó entonces 
Viotor Hugo, la posteridad me conoce-
rá como fabricante de muebles artisti-
OOP. 
Durante sus anteriores viajes el poe-
ta h'ibía hecho dibujoa de castillos y 
roóas de oaraoter oasi siempre íantáa-
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tico, 9u residencia en las islas Jersey 
y Guerneney le servid para aficionarse 
á laa marinas, y entonces dedicóse á 
pintar laa tempestades y loa faroa, lo 
cual hizo oon tanta fantasía oomo en-
cierran sua descripciones poéticas. 
Además de dibujante y de mueblis-
ta, Víctor Hugo demostró después 
verdadera pasión por el grabado al 
agua fuerte. 
Pasando con él una temporada en 
Gnernesey, el aguafuertista Lalanne 
indujo al poeta á que hiciera algún en-
sayo en sn arte, pues había observado 
que los dibujoa de Viotor Ho¿;o, sobre 
todo las caricaturas parecían entera-
mente aguas fuertes. Bl poeta acce-
dió á someterse al aprendizaj?; y á l a 
segunda lección ya había improvizado 
recurzos nuevos para el arte. 
Lalaine deoía después que gqael ca-
pricho del poeta fué una gran lástima 
porque Víctor Hago hubiera llegado 
á ser en el agua f nerte otro Kembrand. 
V 
Bet i s / i c io de B e l l a t t í y l a J t i l i d 
üomo ea de rigor, el teatro estaba 
lleno, y la concurrencia notable por lo 
selecta. No podía SÍT menos; el teatro 
Albisu, por la excelencia de PUS artis-
tas y la buena direcciCn de la Empresa, 
tiene el privilegio de atraer la gran 
masa del público oada vez que presenta 
algo nuevo ó extraordinario; porque 
esta empresa sabe cumplir esoropulo-
samentay nunca defrauda laa esperan-
zas del auditorio. 
Se puao en escena en el primer acto 
la siembre encantadora zarzuela Oigan-
tes y Cabezudos, oon toda propiedad, y 
con el lujo de detalles con que allí se 
acostumbran á hacer estas cosas. 
Estuvo á su altura la bella Ea 
perauza Factor, que cantó el aiia.de 
la carca, y todo lo demás oon su acos-
tumbrado brío y buen gusto. Mathen 
en el coro de repatriados dejó oír su 
hermosa voz y hubo la repetición oon-
siguiente con el coro. 
Los beneficiados aparecieron en el 
segundo aoto. Bellatt i cantó el prólogo 
de I FagHacoi,y la aplaudida Margarita 
Julia noa hechizó con la suma gracia 
de su voz y su estilo, cantando el vals 
de la Bohemia, de Leoncavallo. 
La J a l i á seduce al público por mi l 
motivos: no solamente admiramos en 
ella su manera correcta y eameradíai-
ma de cantar, su argentina voz y sua 
gradaciones delicadísimas en el ligado 
de las notas, sino que la vista se de-
leita viendo su gentil figura y su agra-
ciado rostro doblemente atractivo por 
la gracia oou que gesticula al vocali-
zar. Sns donosas muequitas y contrac-
ciones r isueñas la hacen mucho más 
bella. No le pasa esto á todas las 
cantantes. 
E l Maestro de Capilla salió admira-
ble. El barí tono Bel la t t i hizo prodigios 
igualmente que Margarita, secundán-
doles bien el tenor Matheu en su corto 
papel. A l final hubo muchos aplausos, 
regalos y llamadas á la escena. La 
tercera parte cousistía en dos pie-
zas: la habanera de Carmen y la ro-
manza de Un bailo in masohtra. Gus-
taron mucho y merecieron otra tanda 
de aplausos. 
Hoy vuelven á presentarse en la es-
cena de Alb i su los simpáticos artistas 
repitiendo E l Maestro de Capilla, oon 
lo cual se despiden. 
P U B L I C A C I O N E S 
Aolualidades.—851 número correspon-
diente al últ imo correo llegado, de esta 
revista ilustrada, trae una porción de 
grabados muy iutereeaates sobre les 
últimos aucesoa de Eapafia, especial-
mente los de Barcelona, durante el 
coLÜioto de la huelga. Actualidades 
compite hoy con los m?jores periódicos 
de t u clase. Se vende en L a Moderna 
Poeiía, Obispo 135, 
Leoture pour Tous.—También se ha 
recibido en La Moderna Fosda el nú-
mero de Marzo de esta curiosísima re-
vista ilustrada, una de las mejores que 
ee publican en Earís . 
Le Monde Moderno.—Esta revista 
quincenal que pone todo el movimiento 
literario, art íst ico y científico de la 
quincena, se baila de venta en casa 
del señor Solli so, librería, antes W i ! . 
son, calle del Obispo números 41 y 53 
L a Ilustración Artística.—H>-n lle-
gado naevos números de esta muy jus-
tamente celebrada publicación de Bar-
colona, que se distingae de las otras 
por el caráSter altamente art íst ico de 
sus grabados y por la excelencia de su 
texto, debido á los primeros escritores 
españoles. 
Además , la empresa de la Ilustración 
ArtíHioa regala á los suscriptores cin-
co grandes tomos al año de obras de 
gran aceptación, con excelentes gra-
bados, y cada mes reparte dos núme-
ros de E l Salón de la Moda oon figuri-
nes y labores. 
Ei agente único de esta publicación, 
lo mismo que del Album Salón, se el 
señor D. Luis Artiaga, librería, calle 
de San Miguel número 3. 
Detenilo el motorista Generoso Barbeíra, 
vecino del Mercado da Tacón, fué remitido 
al vivac á diapoaición del Juzgado Correc-
cional del discrico. 
UNA R E C I E N NACIDA 
ABANDONADA 
L a morena NIcolasa Rodríguez y San Ro-
mán, de 31 años, soltera y vecina de Espa-
da número 8, sa presentó en la mañana da 
ayer, en la séptima estación, manifestán-
dole al capitán señor Masó, que datante la 
noche anterior, estando sentada á la puer-
ta de 6u casa, ee le acercó una señora blan-
ca degeonoc^da, quien le entregó una niña 
recién nacida, diclóndole que la tuviera on 
brszos, mientras ella hacía un* diligencia, 
á lo que ella accedió; pero como dicha se-
ñora no volvió en toda la noche por la niña, 
lo ponía en conocimiento de la policía, pa -
ra quo se proceuiera á lo que fuera oportu-
no 
L a Rodríguez juntamente con la recién 
nacida, fué presentada al juzgado da Ins-
trucción del distrito Oeste. 
¿ENVENENADO? 
Al medio dia de ayer el vigilante nóme-
ro (38 oresentó en la primera Estación de 
policía al blanco Eduardo Vicante T h e * -
bud, natural de los E-stados Unidos y veci-
no de Tdniente Rey e quina á ViUeariB, 
después de haber eido reconocido en el 
Centro de Socorro dnl primar distrito por 
el doctor Sigarroa, üó^qae el expresado in-
dividuo dice que, hacia unos tras dias le 
dieron de beber un vaneno, pero sin que en 
el acto del reconocimiento presentase s ín-
toma alsruno do intoxicación, pero que se 
hacía necesario que quedara en observa-
ción. 
E l Theabud ha lincho constar que sos-
pecha que eató envenenado, porque al en-
contrnraa el dia JG de1 actual en el café de 
la calió do O'Reilly esquina á San Pedro, 
llegaron dos paisanos suyos, desconocí'os, 
y parece que le echaron un líquido en el 
café que estaba tomando, pnaa al poco r a -
to de ingerirlo, se sintió con fuertes dolo-
res de es ómago. 
De esto hecho se dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción del distrito Este. 
E N JESUS D E L MONTE. 
A la voz de ¡ataja! fué detenido ayer el 
pardo Marcelino Ppey y Herrera, vecino 
de Esperanza 121, el cual « ra oorseguido 
por haber penetrado, en unión da otro m -
reno, que se fugó, en el domicilio de don 
José Díaz, calle de Pói-ez número 9, en Je-
sús del Monte. 
Los vigilantes 508 y 480, qua perseguían 
al detenido, hicieron varios disparos al ai-
re con objeto de intimidarle, teniendo la 
desgracia el policía 5ü8 qua sa le cayera el 
caballo que montaba, sufriendo varias le-
siones leves, según certiñ-sado del doctor 
Laioó 
E l parlo Poey ingresó en el vivac. 
E E Y S R T A Y LESIONES / 
En la panadería La /«ííi'i,. ca laí4a las 
Virtudes esquina á San Nicolás, fue recogi-
do por el s-irgento González, dou Manuel 
Cas^s por encontrado harido ea ei fcraxo de-
recho, cuya lesión oaliñc^ de graire el mé-
dico que lo asistió en el Centro de Socorro 
del segundo distmo. 
También fué asistí lo el pardo Jtíllán Ar-
món», do una herida leve en los dedos de ¡a 
mano derecha. 
Refieren arabos individuos, qua las lesio-
nes que sufrieron lea fueron causadas G! tra-
tar da quitarle un cuchillo que había cogido 
de la cocina da diftha panadería el parda Ig-
nacio Badia, para defenderse ilel raoi^no 
Cipriano Badaya, con quien sosíetiía un* 
re prta. 
Baoía y Bedaya fueron detenídoa. 
ACUSACION DE ESTAFA 
E l pardo Adriano Rodrígnez, vecino de 
San Joaquín número 20, pidió auxilio al 
vigilante 701, para detener á un asiático 
c'nocido por Chon, domiciliado an el calle-
jón del Genefal Casas, á quien acusa de 
la estafa de un luis, que le había dado equ -
vocadamente por una pesa a, para que se 
cobrase un mazo da berro que le había com-
prado, al encontraree en un puesto del Mar 
cado de Tacón. 
Al detenido se la practicó m registro en 
sus ropas ocupándo ele un luis, y además 
una papeleta do la rifa Ghif/á 
Por complicidad con Chon, y por haber-
se presentado en la estación de policía 
diciendo era incierta la acu?aaión que SJ 
le hacía á su compañero, pues él presenció 
cuando Rodríguez dió la peseta, fué dete-
nido el asiático Manuel Lí, á quian tambión 
al eer registrado por la policía so le ocupó 
una papeleta de la rifa "Paco Pío ." 
L i y Chon, Ingresaron en el Vivac á dis-
posición del juzgado correccional com-
peteuta. 
HURTO 
A don Rafael Serpa Salazar, inquilino de 
una habitación baja de la casa Villegas 
número S9, le hurtaron miontras se encon-
traba ausente un reloj con leontina de oro 
su correspondiente dije, el cual tiene 
íncrnstades las iniciales K. S.y varias piezas 
de ropa, estimando todo lo hurtado en la 
suma de 150 peaoá oro español. 
Se ignora quien ó quienes saan los auto -
res del hurto. 
Far* ios btíueticiftdoa hub i l i í r eM, 
ipiauaoa, ooropas y regalos diverao». 
La« coronas—á decir verdad—podían 
haberse suprimido. 
Eran do un gusto deplorable. 
m éxito de la noche, el dou, como se 
ha dado en decir, fué la representación 
de E l Maeúro de Capilla, ópera precio-
sa del maestro Paer en 1» que tanto BC 
hicieron aplaudir los beneaciadoa junto 
oon el tenor de la compañía de Aibiau, 
señor Matheu. 
Bata ópera se repite hoy como des-
pedida de los oiiados artistas. 
O í u p a la segunda parte del progra-
ma acompañad* al principio y al Üaal 
de la función, respectivamente, de las 
zarzuelas La alegría de la huerta y L a 
marcha, do Cáiiz. 
Función corrida. 
POR LOS AIRES .—HabíamosyBanun-
oiado a gran ascensión aereostót ica 
que realizará ol prósimo sábado ea los' 
terrenos del Aimeadares. á laa c;nco da 
la tarde, el profesor J. W. Price, con-
siderado oomo nao de loa máa atrevi-
dos aeronautas del mondo. 
Price ascenderá hasta cinco mil piés 
con eu g obo, verifloando duraate su 
excursión por el espacio numerosos y 
arriesgado» ejercicios ©n el trapecio. 
A l llegar á dicha altura, abandona-
rá el globo descendiendo en débil para-
oaides. 
Precederá á la ascensióa un gran 
match de base ball entre dos novenas 
americanas que se denominan A l l Ar-
tilltry y ArUtUry Corps. 
E l desafio d a r á comienza á las tres 
y media. 
DF PQÜITB — 
A Dicffo Vicente Tejera 
Así dijo el Poeta al vocinglero: 
—Porque en el mitin la estulticia aclama 
tu arenga y "nuevo Cicerón" te llama, 
no desdeñes mis rimas, altanero. 
No disputo el botín, es tuyo entero, 
y el grito de la turba que te inüamaj 
pero al honrar la patria, no es tu fama, 
¡es mi nombre el que evoca el est.anjero! 
Aprovecha ei turbión: mañana el río 
volverá al cauce, y el mañana es mío 
Cuando vuelen tus átomos dispersos 
y no quedada tí ni luz ni rastro, 
aun mí recuerdo vivirá sn mis versos, 
aun brillará mi gloria como un astro! 
Manuel S. Fichardo 
OoiN FRANOATS.—Para la noche de 
boy ee ba tí judo la apertura de nna 
grao academia de billar en el antiguo 
local de Las Tullerías, San Rafael y 
üonsalftdo. 
JogarAn cuatro colores representa-
dos por bsllas señor i tas . 
La entnada: veinte centavos. 
EN BL FRONTÓN —Partidos y q u i -
nielasqoeee 1ng*rán eaU noche en el 
frontón Joi Aia:: 
Frimer partido, á 25 tantos: 
Urresti ó Ibaceta, (blancos) contra 
Aií y Pasiego menor, (fizulee). 
A sacar del siete y medio. 
Primera quiniela, á 6 tactos: 
Mácala, Trecet, Machín, Bloy, I i ú a 
y Vergara. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Cecilio y Machín, (blancos) oontr; 
y Trecet, (azules). 
y medio. 
CECQUS Y LESIONES 
A las dos de la tarde de ayer, en la calle 
de Empedrado esquina á Sabana, fué a l -
canzado por el tranvía elóctricj número 82 
de la línea del Príncipe, el coche da plaza 
número 2257, cuyo conductor don Salvador 
Suarez y la menor morena María Rodríguez 
Cárdenas, de 13 años de edad, que iba en 
el mismo, en clase de pasajera, recibieron 
lesiones de como resalta de la colisión. 
Conducidos el Suárez y la Rod íguez al 
centro de socorro del primer dis rito, fue-
ren aaistidoá, el primero, da contusiones en 
ambos brazos, y la segunda, en el labio su-
perior y región mastoidea, siendo dichas 
lesiones de pronóstico levo, sin necesidad 
de asistencia médica. 
EN HONOR DB VIOO.—Numerosos 
son los pedidos de localidades que re 
oibe la comisión organizadora de la 
gran velada que en honor y memoria 
de Vlor» ge ce lebra rá m a ñ a n a en el tea-
tro de Tacón. 
Personalidades caracterizadas de 
nuestra colonia española así oomo fa-
milias muy distinguidas de la sociedad 
cubana se diaponen á realzar, con su 
presencia, la hermosa fonción, cuyos 
productos, como todos saben, se d^sti 
nan á costear el regreso á España del 
hijo y familiares del ilustre actor. 
Los precios de las localidades, en 
plata española, son los siguientes: 
Palcos grillóa principales, sin en-
tradas $10 
Palcos principales, sin entradas. . . . 
Palcos gril és terceros, sin í d e m . . . . 
Palcos terceros sin ídem 
Lunetas con entrada 
Sillones de tertulia, con idem 
Idem de cazuela, con i d e m . . . . . . . . 
Entrada general 
Idem de tertulia 
Idem de cazuela 
En la redacción del DIARIO 
m n n m áFETSTO 
UNA BUENA DIGESTIÓN 
UN HÍGADO SANO 
UN CEREBRO PODEROSO 
Y NERVIOS FUERTES 
Mejores son estos quo las grandes 
riquezas, y podéis obtener estos beae-
licios por ol precio do una butellade 
Zarzaparrillad^I Dr. Ayer, y un potuito 
do Pildoras del Dr. Ayer, Son las dos 
medicinas más eficaces que podéis com-
prar. 
Si vuestro apetito fuese escaso, 
vuestra digestión tardía ó incompleta 
y os sintieseis nervioso y falto de fuer-
zas, deberíais tomar la 
«i 
Expele todas las impurezas de la 
sangro viciada, la enriquece y la pone 
roja y da á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis hallaros un poco enfermo ó en-
fermo de gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobre, no importa como 
os encontréis ó sintáis desdo el mo-
mento ea que la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer devuelve la salud á todo ei 
mundo. 
Preparada por el 
Or. J.C. Ajer&Ca., Lowell. Mass., E.U.A. 
Ynrr i ta 











MARINA, mesa del gacetillero, enoon 
t r a rán onantos lo deseen palcos y I n 
netas pera la gran velada en honor de 
Vico. 
NOOHKS DB ALBisa .—Bl beneficio 
de Margarita Jo l i á y el barítono Be-
llatti llevó anoche nn público muy nu 
meroeo al teatro de Alb isu . 
No hab ía en la sala una localidad 
desocupada. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Abadiano, í b i o e t a , Petit, Urresti, 
Alí y Escoriaza. 
Bl espectáculo, que empezará á las 
ocho, lo amenizará la Banda de l&Ba-
neñeenoia. 
L A NOTA FINAL.— 
Gedeón y su esposa van á visitar en 
casa dn campo. 
—¿Qué novedad ocurra?—pregunta 
Ged tó i al gnarda de la finca. 
— Acaban de nacer dos oorderillos. 
—¿Lo veel—díce Gedeón á so mu-
jer.—¡Nadb* oomo la pcesenoia de loa 
amosl [.loábamos de llegar y ya ha 
aumentado nuestro patrimonio! 
LA TBRE1BLK TIS5S T1RNB UN ENE-
raigo pederoso en laf imalsión de Scott. 
Muchas son las vidas que esta medicina 
ha salvado y signe salvando. 
Don Francisco del Peral, Médioo-
Oirujano de la Universidad de la H a -
bana . 
Oertifica: Que por muchos años ha 
usado la Bmnisióa de Soott de aceite 
de hígado dejbacalao oon hipofosfitos de 
cal y de sosa en ios caaos de tobercnlo-
í is, enfermedades e8crofulosa.B y espe-
cialmente en el raquitismo de los niños, 
por lo que no duda en dar el presente 
certificado. 
Tomeguin, Oub», Abr i ' 6, 
DISTRITO SU U: 
Joeó Riv'a?, 16 meses negvo, Elabana, Re-
villagigedo 59. Bronquítie. 
Evatgelína de la Fe, Gi años, blanca, 
Habana, Indi) 18. Gripe. 
José Pagó.», 0 meaes, mestizo. Habana, 
Factoría 8!) Traqueo bronquitis. 
Micaela Luqa y Parra ül años, blanca. 
Habana, Industria 1 4. Uremia. 
José Rodrígue.r, 5é auca, blanco, Habana, 
Vives 130. Bronquitis agada. 
Manuel López, 5 meses, blanco, Habana, 
Factoría 14. Bronquitis capilar." flK3E| -Ü^I 
DISTRITO IÍSTE: 
F aneííco Maclas, 50 años, blanco, Ca-
narias, Habana 178. Tuberculoeis pul-
monar. 
Catalina Pujo!, 72 años, blanca. Habana, 
Jesús María 124. Ateroma cerebral. 
Adoltiaa Bustamante, 37 años, blanca, 
Matanzas, Obrapía 65. Neumonía gripal. 
DISTRITO OEST1C: 
Angela Martínez, 21 años, blanca. Haba-
na, Monte 400. Enteritis, 
José A'onso Garcís, 36 años, blanco, 
0?iedo, Monte 3! 8. Traumatismo. 
Lorenza Jiménez, 66 años, blanca, Ma-
tanzas, Monte 330. Ateroma. 
Dominga Barreto, 82 años, blanca, Ca-
narias, Hospital de los Ancianos. Arterio 
esclerosis. 
María Ortega, 3G años, blanca, Cartage-
na, Zaragoza 22. Reblandecimiento cere-
bral. 
Manuel Pérez, 30 años, blanco, Sevi-
lla, Quinta L a Purísima Concepción. E m -
piema. 
Isidro Branet, 42 años, blanco, Barcelo-







N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
1 hembra blanca legítima. | 
1 hembra mestiza natural. 
1 varón negro natural. 
DISTRITO ESTK: 
1 varón mestizo natural. 
1 varen blanco legítimo. 
1 varón blanco natural. 
2 hembras mestizas legítimt. 
hembra mestiza natural. 
DISTRITO OESTE: 
hembra blanca natural, 
hembra negra natural, 
varón blanco natural. } 
varón mestizo natural. i 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Clara Zayas y Estévez, 10 años, blanca, 
Habana, Trocadero 12, Congestión pul-
monar. 
I Armando Suárez, 30 años, blanco, Esna ña, Consulado 136. Tótano. 
N A C I M I E N T O S 
Distrtto Sur. 
1 hembra blanca legitima. 
1 varón blanco legí timo. 
Distrito Este. 
1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste: 
\ hembra blanca legítima. 
1 varón blanco legítimo, 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Este 
Andrés Suárez, con María Alonso y Val-
dés, blancos. 
Guillermo López, con Juana García, 
blancos. 
Basilio Rosarena, con María Manzano, 
méñtizos. 
D E F U N C I O N E S . 
Distrito Norte: 
José Bayain, 50 años, blanco, Santander, 
Cuba 29, Embolia, 
Distrito Sur: 
Mecedci Diaz y Pintado, 16 años, blan-
ca, Habana, San Rafael 131. Tubeículoeis 
pulmonar. 
Angel Aller y Serpa, 1 año, blanco. Ha-
bana, Sitios 23. Bronco oneuraonía. 
Ramón Martínez. 80 años, blanco, Cana-
rias, Esperanza 127, Castro baroicioma. 
Distrito Este 
Enrique Ovares, 24 años, blanco, Ma-
tanzas, Obrapía 108. Enfermedad orgánica 
del corazón. 
Distrito Oeste: 
Petrona Martínez, 45 años, negra, Puer-
ta de la Güira, Cádiz l i l . Tuberculosis 
pulmonar. 
Isabel Rodríguez, 65 años, negra, Matan-
zas, Balascoaio 86. Arcitis, 
PLcida Godínez, 60 años, mestiza, Arte-
misa, Salud 144 Carciooma uterino. 
Tomás Pórez, 7 día?, blanco, Habina, Ce-
rrada 1. Debilidad congénita. 
Anton'a López, 3 año*, blanca, Habana, 
Romay 51. Meningitis. 
Antonio Solloso Garriga, 2 meses, blanco, 
Habana, Luz 30 (Jesúa del Monte.) Menin-
gitis 
Blanca Valdés, 22 años, blanca. Habana, 
Jesús Peregrino 1(3. Tuberculosis pulmonar. 
Mercedes Nogneras, 50 año?, mestiza, 
Santiago de Cuba, Atocha 10. Arterio es-
clorosis. 







B E T 0 2 D O 
Í-cj3sr POCO 
¿ Q u é es l a v i d a / 
Viaje quo dura un momento 
del sepulcro en derredor; 
valle de inmenso dolor 
y de amargura sin '•uento. 
Ea cual tregua con edlda 
por la sabia Providencia, 
tras la cual nuestra existencia 
queda on polvo convertida. 
Es una guerra campal 
entre el rcaocr y la envidia, 
la maldad y la perfidia 
en combato desigual. 
Ee el placer que se aleja 
y Fe pierde en el vacío; 
es de lágrimas on río 
que trietes rf cnerdos deja. 
Sendero por do caminas, 
¡oh mortal infortanado!, 
que aunque de rosas sembrado 
tiene punzantes espinas. 
Esa es la vida; ese el mundo; 
todo maldad; todo engaños, 
traiciones mi!, desengaños, 
tristezas, dolor profundo. 
Leopoldo Poncelix. 
Ánar /r ' f nift. 
(Por El Bombero.) 
Oon laa ler-ras anceriores formar el 
nombre y apellido de una hermosa se-
í lorita de la calle de Concordia. 
J e r o f / l í / i c o fíomprtmido. 
(Por Juan-José.) 
C a d e n e t a . 
(Por Juan Nadie.) 
• • • • • 
» * » 
• • * • • 
• * • 
• * » 
• t • • « 
• e « 
• • • 
Sustituir las estrellas por letras de modo 






5 Nombre de varón, 
6 Alado. 
7 Animales. 
8 fcn el mar. 
9 Pueblo español, 
10 Animal. 
11 En el mar. 
12 Juguetos. 
13 Defecto auditivo. 
14 Verbo. 
15 Mineral. 
B o m b o . 
4 
Iglesia de Santo Domingo 
El libado, á las ocho, «s celebrará una mlaa «o-
lemne K Ntra. 8ra. de 1"« Dolures 8n invita * lai 
Hermanas Sorvitai de RUiía y o t ín dU del Rcsa-
2132 2J 20 ?a 20 
(Por Juan Lanas.) 
Sustitdyanao las cruces por letras, para 
ormaron cada línea borizontal ó vertioal-
mente, lo sigaiente: 
1 Consonante. 
2 Iglesia. 
3 Uonjonto de años, 
4 Nombro de mujer. 
5 Arbol muy productivo. 
6 -Ave. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por M. T. líio.) 
* *V * * * 
<¡» <I» ^ * 
Sastitair los sígaos por letras, do modo 
que leídas horizontal y verticalmente ex-
presen lo siguiente: 
2 Nombre de varój , 
2 Clase do buque. 
3 En los dramas. 
4 Buques aniiguos. 
*8olueiones, 
Al Anagrama anterior: 
E S T H E R B E R G A K E C H E REINAT. 
Al JeroglíOco anterior: 
ROS-EN-DO. 
Al Rombo anterior: 
M 
M A R 
M I R A N 
M A R C 1 A L 
R A I D O 
N A O 
L 
Al Cuadrado anterior: 
F A R O L 
A L E J O 
R E S E S 
O J E R A 
L O S A S , 
Al segundo: 
R A T A 
A B E L 
T E L A 
A L A S 
Han remitido soluciones: 
A. N. Tero; Las hijas do Elena; Br. Sl-
ropo; El de antes; Juan Nadie; F . Q. Ndo. 
Imprcuia y Estereotipia tTol DIARIO DB LA HABIN¿. 
MSFXOKO K Í'.ULUIÍXA. 
